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i n d i s p e n s a b l e 
E l otro día iba a celebrarse un bau-
rizo. E l padre de la criatura precin-
tó a la m a m á : 
—.¿Lo has preparado todo? 
—-Como no es mucho, pronto lia 
quedado listo. Ya sahes que la cosa 
ha de ser en familia, en la mayor in-
timidad. 
—Seguramento, pero ¿vendrá el pa-
drino? 
—¡ Hombre! ¡ No faltaba más V Y la 
juadriiia. ñor supuesto, y el cu ra . . . 
—No te burles, g A que te has olvi-
dado de una cosa? 
—iCuá l ? * 
—Avisar a la policía. 
,—¡Tienes razón! ¿Dónde tenía yo 
la cabeza? { A la criada.) ¡Josefa! Llé-
gate a la Jefatura y d i que manden un 
vigilante mañana por la tarde. 
/. Creerán ustedes que es broma, ver-
dad ? Pues es tan cierto como que el 
general Agrámente no sabe ya . de 
dónde sacar las unidades que necesita 
para cubrir la posta privada y perso-
nal. 
Se ha ido cayendo, poco a poco, en 
la costumbre de pedirlo todo a la po-
licía. Desde que las elecciones de j un-
ta de directiva de algunas sociedades 
de recreo se hacen con la intervención 
fle la policía, no hay acto alguno, ni 
piiblico n i privado, en que no intei-
Venga un vigilante. 
Debe de ser un atavismo. Hace mu-
chos años, el ilustre político don Anto-
nio Bravo y Correoso pidió que a la 
puerta de los colegios electorales se 
situara un soldado an trlcano. Enten-
día el insigne estadista que de esa ma 
ñera se conseifidraa la mayor garantía 
de una votación huirada. A falta d'; 
americanos disponemos hoy de nues-
tros sufridos vigilantes, que sirven pa-. 
ra todo; para ha&er recados, para cui-
dar la eiita. xki. las ministros, timoratos, 
para sentar tribuna pública y discutir 
con el pueblo y para d i r imir contien-
das privadas. No hay solar, aristocrá-
tico o de vecindad, que no acuda al v i -
gilante para que resuelva la cuestión 
y ponga término al conflicto. Viene.i 
a ser los policías, al^o así como un La 
Haya, o tribunal de arbitraje para uso 
doméstico. 
E l caso merece consideración. 
—Es muy interesante para el servi-
cio—nos decía el señor Jefe de la Po-
licía, al que fuimos a pedir un númc-
| ro o dos de caballería. para que -sigila-
rán una casa donde se juega a las 
prendas y se descifran acertijos, lo que 
ha hecho que otras casas se sientan 
mortificadas y celosas—es muy impro-
pio, repetía el señor Jefe—que nos 
otros tengamos que tomar parte en las 
cuestiones privadas que se resuelven 
en familia. Juegue usted a las pren-
das o al chocolongo, o a lo que más le 
guste, y nó venga a pedir la interven-
ción de la policía, que tiene cosas más 
importantes de que ocuparse. ¿Le pa-
rece a usted bien que cada vez que 
cambia de secretario o presidente una 
sociedad de socorros mutuos se entro-
meta en ello la policía ? 
Trató de convencer al señor Jefe de 
que este es un pueblo inexperto, tími-
do (aquí pegó un salto el señor Jefe, 
exclamando:—¡Tímido y se subleva 
cuando no le dan azúcar candi!)—Pu-
ra malcrianza, señor Jefe—dije al Ma-
yor de la Policía; pero este es un país 
que necesita andadores. Como no se le 
guíe se da un batacazo y se rompe l¿ 
cabeza, y entonces es peor, porque hay 
que pagp médico y botica y los v i -
drios rotos . . . 
—Será lo*que usted dice—replicó el 
señor General—pero no es decoroso n i 
decente que los ciudadanos estén siem-
pre colgados de los faldones de la po-
licía, como si no se bastasen a sí pro-
pios para sostener sus derechos. E l 
primer acto de todo hombre libre es 
la independencia que le da Ja ley y la 
suficiencia que estriba en su razón. 
¿Qué necesidad tiene de hacerse ga-
rantizar por un policía? 
—Dice usted verdad, señor Jefe, pe-
ro nunca está mal un estimable guin-
d i l l a . . . Perdóneme, quise decir un 
hermoso vigilante, si lleva en la mano 
un bueB r l u h de ácana o de nuijagua, 
o aunque ses» un elegante coco-macaco, 
porque, a veces son necesarios tales ar-
gumentos cuando es mucha la filosofía 
que se desarrolla. Es muy cierto que 
debíamos hacer nuestros negocios en la 
mayor intimidad y privanza, sin que 
viniera nadie de fuera a lavar nuestra 
ropa sucia. Pero es una costumbre 
que hemos adquirido. Antes lo pedía-
mos todo al señor Ministro de Ultra-
mar. Hoy nos vamos en queja, cada 
cinco minutos, al americano. Was-
hington está tan cerca como la Jefatu-
ra de Pol ic ía No se extrañe usted 
que vengamos a solicitar su interven-
ción hasta para los entierros y las bo-
das; porque" la cosa está tan compli-
cada, que puede meterse un forro en 
la caja del muerto o una enmienda en 
la Epístola de San Pablo. 
E l simpático general Agrámente no 
quedó muy convencido con nuestros 
argumentos, pero como es un hombre 
amabilísimo y cortés, como todos los 
vigilantes y capitanes y tenientes y 
sargentos del Cuerpo, nos dió los dos de 
a caballo que le pedimos para que ga 
rantkaran la legalidad de los premios 
que iban a entregarse a los que adivi^ 
naran dónde puso el huevo el jején y 
dónde está ese buen sentido común que 
es tan vulgar. 
L A L E O N T I N A Y E L RELOJ 
Del bolsillo del saco le sustrajeron 
el domingo por la noche en el Círculo 
" J . BetanlCourt,, a León Majorra, ve-
cino de Aguiar número 15, un reloj y 
una leontina valuados en $20. 
Del caso conoció la Policía Secreta 
L A S PRENDAS DE COYA 
Del baúl, le l l ev í ron ayer a José 
Coya, vecino de Luz número 61, pren-
das de oro y piedras finas que apre-
cia el perjudicado en 21 centenes. 
Supónese que haya realizado el ro-




Disuelta, con fecha primero del ac-
tual, la sociedad que giraba en Man-
zanillo, bajo la razón de Soler y Bae-
na. se ha constituido, con la denomi-
m de Baena y Compañía, S. en O.) 
y efectos retroactivos al 18 de Diciem-
bre último, una sociedad que es la 
eontmuadora, adjudicataria y l iqui-
dadora de la extinguida, siendo socios 
de la misma, con carác te r de gerentes, 
los señores don José B. Baena Raya y 
don Miguel Soler Tasis con el uso de 
la firma social indistintamente y co-
mo comanditario gerente, el señor 
don Francisco Gutiérrez Gutiérrez. 
E n M a d r i d 
Las ovas de la lellcl(la(l.-EI pueblo 
se divierte,-El Madrid castizo,-Ju-
veutud, divino tesoro. 
E n atenta circular, fechada el 6 del 
actual, nos informan los señores don 
Tomás Lamadrid Laveiava y don 
Elias Suardiaz Collero, que han cons-
t i tuido una sociedad regular colecti-
va, que g i ra rá en esta y se dedicará al 
ramo de Comisiones y representacio-
nes en general, ambos con carác ter de 
gerentes y uso indistinto de la firma 
social. 
ESTUDIOS CIENTIFICOS 
Y L I T E R A R I O S 
La sociedad de este nombre celebra-
r á una velada literario-musical con 
motivo de su inauguración el día 2 de 
Febrero, a las 8 de la noche, en los 




j j Películas Parlantes ¡j- • 
J ú b i l o e n S a n -
o d e C u b a 
POR TELEGRAFO 
CONMOVEDORA ESCENA E N L A 
CARCEL 
Santiago de Cuba, Enero 20, 8 a. ra. 
La noticia de haber sido indultado 
el condenado a muerte José Hilario 
García, por el Presidente de la Repú-
Wica, ha causado júbilo en la ciudad. 
E l alcaide de la cárcel señor Busti-
llo le comunicó la noticia al indultado, 
y éste rompió a llorar de alegría y aca-
bó dando vivas al general Menocal y a 
la República. 
Los presos pidieron al alcaide que se 
les considerase el d ía de ayer como 
festivo y el señor Bustillo accedió, por 
1° que durante todo el día se lia canta-
M I L I T A R ARRESTADO 
-^ute el juez de instrucción fué pre-
sentado ayer por la policía Secreta el 
Ĵ abo de la rura l Manuel Palacios 'Ga-
llo. 
E l (militar de .referencia fué quien 
Juntamente con los guardias Mario 
Lafuente Sopeña y José García Pérez, 
tetaron gran cantidad de forraje en 
el <^mnaniento de Colum'bia, hace po-
0os días. 
Los tres militares, que se encuen-
dan separados del Ejérci to , quedaron 
Procesados con fianza de $500. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
íeceodacico de ayer. 
E N E R O 19. 
S I 3 . 3 8 8 - 2 8 
do y ha habido alegría en la cárcel fes-
tejando el indulto del ex-reo Hilario. 
Santiago de Cuba celebra el acto de 
clemencia del general Menocal, quien 
ha evitado un día de luto a esta (jiu-
dad. 
La Colonia española se une al con-
tento general. 
M A L H E C H O R CAPTURADO 
Ha sido capturado el malhechor fu 
gitivo Casamayor (a) " M á m e l o , " que 
hirió gravemente a un vecino de esta 
hace dos días al tratar de detenerle. 
Estaba jugando al "baseball" cuan-
do se le capturó . 
ESPECIAL. 
D E U D A P U B L I C A M U N D I A L 
Una p,ublicación oficial americana 
hace constar que las Deudas de todos 
los Estados del mundo ascienden en 
conjunto, a la respetable cibra de 210 
mil millones de francos. En el úl t imo 
decenio, aumentaron de un 20 por 100 
y se han literalmente doblado en com-
paración de hace cuarenta años. Esta 
dura carga es soportado por las va-
rias naciones en el siguiente orden : 
Francia, Rusia, Inglaterra, I tal ia, Es-
paña, la India, el Japón , Alemania y 
los Estados Unidos. 
FETO INACERADO 
Por el vigilante de Obras Públ icas 
número 10, fué encontrado ayer fren-
te la antigua maestranza un feto en 
estado de maceración, que fué remi-
tido ai Neerocomio después •ctel opor-
tuno reconocimiento ̂ n el primer Cea-
•íro de Socorro. 
Dicho feto es de la raza QanOfl, del 
sexo masculino y do unos seis meses 
de vida mtrau ter ína-
E l hombre no había bebido con ex-
ceso; es decir, había bebido bastan-
te, pero no lo oue él uáí-.esit.i para 
marearse. Y es que en ev>T,cs países 
" trompicales" el alcohol tomado en 
me >cr cantidad que en los fríos, pro-
duce trastornos m á s inmc.üu.l-)?. E l 
frío conltraresta la fuerza alcohólica, 
y muchas veces, al lá donde la nieve 
y el cierzo helado entumecen hasta 
los rascacielos, con el ^rado máxi-
mo de vapor andan los hombris más 
derecihos que el palo de un buque an-
clado, y aquí con el " t e rmómet lO , ' 
marcando una temperatura medhine-
ja , no pueden tenerse en pie. 
Bueno. E l Clister de ayer, Jal Jua-
gado Correccional, creyó que estaba 
en " N i u Y o r k " y empinó el codo 
de tal manera, que cuando dejo Üe 
empinarlo, no podía n i habla;:. Ha-
bía que ver aquella cara de escarla-
ta y aquellos movimientos de buque 
náufrago en los últ imos instantes de 
su lucha con los elemenjtos, que lu-
c í a " el bendito de Dios, al dejarse 
caer en u n sillón de la barber ía , des-
•pués de quitarse como supo y pudo 
el saco y el cuello y la corbata He-
cho esto llevóse l a mano a la cabe-
za hablando estropajosamente en su 
idioma, que no entiende el barbero, 
y después a las mejillas. Era clara 
la cosa: quería cortarse el pelo y 
afeitarse. 
E l maestro enfundóle en un lien-
zo blanco, echó mano a los polvos 
de arroz para embadurnarle el mo-
r r i l l o y acto seguido allá va la má-
quina y de t r á s de la máquina las t i -
jeras. ¡Y el hombre a dormir! 
A l principio todo fué bien; pero 
cuando avanzaron las tijeras cabeza 
arriba, notó el maestro que el cuero 
cabelludo era resbaloso y íeco y que 
el "pelado," hecho con todo arte y 
esmero dejaba a l descubierto claros 
sospechosos. Ello es que sudó y su 
dó trabando de arreglar aquello, de-
jándole lo mejor que supo, y una vez 
afeitado no le encontró del todo mal. 
lo cual no es decir, n i mucho menos, 
que lo encontrara biea. 
Ello es que el bueno del america-
no, pag^ó con propina soplando vapor 
incesantemente, logró ponerse cuello, 
corbata y saco.. . y hasta o t ra 
Ayer, señoras y señores, al estar 
el barbero en su faena, vió entrar ai 
americano m á s escarlata aun que el 
día anterior, pero de puro furor 
porque andaba como un gerifalte y 
áiablando el inglés tan claramente 
que lo en tender ía cualquier cronista 
de s a l ó n , . . 
T ra í a en la mano algo .extraño, 
algo así como un ipuerco espín y sin 
•previo aviso empezó a darle con ello 
a guisa de guante, tan gordas .porra-
das que, a la tercera, estaba el po 
bre joveu sin conocimiento entre 
las patas del sillón automático. ¡Y 
gracias a que el parroquiano que a 
la sazón se arreglaba era hombre 
fornido y logró sujetar a l "yankee," 
que sino, allí perece con tijeras y 
t o d o . . . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Madrid, Enero i . 
La tradicional costumbre de las doce 
uvitas que han de comerse en la Puer-
ta del Sol, al bajar la bola de Goberna-
ción, dió pretexto anoche para el re-
godeo popular que en la amplia plaza 
tuvo todas las ruidosas y regocijadas 
manifestaciones que usa el pueblo cuan-
do se divierte. Más de veinte m i l per-
sonas llenaron la Puerta del Sol, muy 
atentas al reloj del Ministerio y a la 
dorada bola que desciende al filo de 
las doce. Las uvas de la felicidad, que 
se vendían en paquetes de a 10 cénti-
mos, eran todo un símbolo y un anhe-
lo do los que sufren y padecen en la 
rada lucha de la existencia. 
Por unas horas, felices horas, olvi-
dó la mult i tud gozosa, el eterno drama 
que cada una lleva en, su cabeza. 
Los cantos y bailes y los disfraces 
grotescos, encubrían la miseria de los 
que nada tienen en la tierra. 
La espontaneidad del júbilo era sana 
y noble, y sobre todo, muy madrileña. 
Con ansiedad se aguardaba el momento 
en que cayera la célebre bola 
> 'Soío faltaban unos minutos, y la 
abigarrada mul t i tud calló, con silen-
cio solemne. Y cuando la esfera i lu-
minada descendía lenta, las uvitas de 
la felicidad se comieron como manda 
la tradición sagrada. Luego siguió la 
algazara, y $ bullicio y uno.'» golfos c i 
mangas de camisa bailaban como si 
tal cosa, mientras el te rmómetro mar-
caba \ 6 grados bajo cero! 
E n compañía de un torero muy sere-
no y valiente fuimos a dar una vuelta 
por los barrios bajos. Subimos por Ca-
rretas, bajamos por Romanones y Pía-
za del Progreso y llegamos hasta la 
Plaza del Lavapiés, para tomarnos unas 
copas en el café de Barbieri. E l Madrid 
castizo que hemos leído en los versos 
de López Silva y Casero, se divertía 
en grande, y las manólas gallardas se 
arropaban con los largos mantones qu« 
a veces cubrían los negras ojos relucien-
tes. . . 
Juventud, divino tesoro que no siente 
el frío y que lleva en la'mirada una 
gloria de promesas y un anhelo de ter-
nuras risueñas. 
Las calles de Lavapiés, de Juanelo, 
de la Magdalena, ofrecían alegre aspec-
to de fiesta. También el pueblo tiene su 
corazoncito, recordamos nosotros en 
tanto la gente moza cantaba: 
" T a r a r á s í ; t a r a r á no 
A chupar del bote 
A Fernando P ó o . " 
De regreso de nuestra animada ex-
cursión a los barrios bajos, nos reuni-
mos en cas'a de Candelas Monasterio, 
Rivero, Martínez, Mar t í y éste servidor 
de ustedes. Festejamos la entrada del 
año, con unas botellas de champán en-
tonante, muy propio para reaccionar, 
después de un largo paseo a «la intem-
perie. 
Consumido el champán nos dedica-
mos a recorrer la Puerta del Sol, que 
a las tres y media de la madrugada, 
aún continaba llena de pueblo. 
Innumerables comparsas danzaban y 
bailaban formidablemente. 
E l vino, que comenzó a dar señalen 
de vida en algunos cerebros, produjo 
CÓrpicas intoxicaciones oratorias y me-
nudearon los tribunos en fogosa vena 
alcohólica. 
Las murgas no cesaban de armar 
ruidos, y Tan pronto 5'íámcs: 
" T á p a m e , tápame, tápame 
que tengo fr ío . ' ' 
Como los bizarros acordes del 
"Al i rón , alirón 
pon, pon, pon." 
En fin, el desmigue del entusiasmo 
y el descacharre del vértigo ruidoso. 
Ya estábamos en el nuevo año y gra-
cias a que el estruendo del pueblo no 
nos hizo pensar mucho en la tristeza 
del tiempo que se vá, haciéndonos más 
v i e i o . . . 
TOMás SERVANDO GUTIERREZ. 
E i i n c e n d i o d e 
S a n S e b a s t i á n 
PO» CORREO 
i Qué hab ía sucedido, señoras y se-
ñores ? 
Que el maestro barbero había cor-
tado el pelo al bisoñé rubio del ame-
ricano echándoselo a perder! Cuan-
do pasada la mona se apercibió del 
"estropicio," de ta l modo se encolcri 
zó que estuvo en el cuarto del Hotel 
hablando solo media hora, mientras 
se disponía a salir a la calle, y un 
mozo de limpieza que le oyó bajó a 
decir que estaba loco de remate. 
Sm embargo de la " p í t i m a " no se 
equivocó de barber ía , pero sí de bar-
bero, que el de la fechoría no esta 
ba en casa, y el infeliz oficial pagó 
la peluca, o el bisoñé estropeado. 
E l "yankee" bufaba: Tuventy five 
pounds, tuventy five potfnds. (Vein-
ticinco liibras, veinticinco libras) 
Bien las valía 'porque el " b i s o ñ é " es-
taba divinamente hecho, y el »pelo 
igual en ftodo al del americano. ¡'Lás-
tima de obra de arte! 
E l juez no resuelve nada. Es decir, 
impone al yankee cinco pesns de mul-
ta, y lo ci ta ípara que el día veinte y 
cuartro vueíva a comparecer en com-
pañía del barbero, autor deü "pela-
do." ¡ H a ^ r á que oírlos! 
C. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




A la hora del cierre 
Acciones.. 345,400 
Bonos 3.020,000 
San Sebastiain, 29 de Diciembre.— 
A las nueve de la mañana ha queda-
do extinguido el fueigo que se inició 
esta madrugada y que ha destruido 
por completo el Teatro-Circo y el Bar 
Internacional. 
A las cuneo de la madrugada se 
I creyó que el incendii estaba domina-
ido,- pero pocos minutos después se 
recrudeció con violencia, obligando a 
los bomberos y a las tropas a reanu-
dar sus trabajos con mayor ahiaéo. 
A l cuartel de San Telmo, donde se 
alojan tropas de infantería , se comu-
nicó el fuego, y al acudir a sofocarlo 
resultaron lesionados el encargado de 
; una bomba automática ycmfwypypp 
mía bomba automóvil y cuairo bom-
beros. También resul tó herido un 
guardia municipal. 
; E l cuartel su i r ió algunos desperfec-
tos aunque no de importancia. 
| Se^ún referencias del personal del 
Teatro-Circo, a las ocho y media de 
la noche terminó el baile que allí se 
| había celebrado y dos horas después 
loa conserjes hicieron la requisa sin 
^observar nada anormal. 
Cuando se dieron cuenta del fuego, 
las llamas habían invadido la sala del 
teatro. 
| Créese que e l . origen del siniestro 
jfué una chispa desprendida de la co-
i ciña del café e impulsada por el vien-
ito. 
Para salvar a uno de los conserjes 
del teatro y a su familia, que estaban 
durmiendo en el piso secundo del edi-
ficio, hubo que derribar una puerta a 
golpies de pico. 
E l Teatro-Circo fué construido por 
don José Arana, estaba asegurado en 
35.000 duros y en la actualidad perte-
noeía a la Sociedad del F ron tón Mo-
derno. 
Un trozo de alero cayó ardiendo a 
los ^píes del gobenrador c iv i l , marqués 
Ide Atarfe, que resultó ileso milagrosar 
i mente. 
| E l acierto y la serenidad con que 
•dictó 'órdenes durante toda la noche 
están siendo objeto de calurosos eirts 
gios. 
También se hacen comentarios en-
comiásticos del arrojo con que proce-
dieron el distinguido sportman" se-
ñor Azcona Irurretagoyena y un se-
'reno llamada Lara, que salvaron la 
vida a cuatro personas que dormían 
en una dependemeia del teatro, y cuan-
do ya sufr ían los primeros síntomas 
de asfíxia. 
j ^ E l Ayuntamiento va a pedir que se 
incoe expediente para que se les con-
ceda la cruz de Beneficencia 
Durante la mañana fueron hallados 
entre los escombros del teatro la do-
cumentación y a lgún metálico. 
Las autoridades y tropa de Infan-. 
terfa se retiraron a descansar a las 
once de la mañana , quedándose la 
Tu i r di a c iv i l en las bocacalles inme-
diatas al lugar del siniestro para evi-
tar 3a aglomeración de público. 
HURTO EN" ANQ-ELBS 
Unos cacos atrevidos penetraron en 
la madrugada de ayer en la casa An» 
peles número 245, altos, y le llevaron 
al señor Alfredo Montero Puentes, su 
saco, su chaleco y $2.70 centavos. 
BOLSA DE NEW M I 
De la Prensa Asociada 
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A C T U A L I D A D E S 
No es cierto que el señor Secretarlo 
de Sanidad piense en echar de la Ca-
sa de Beneficencia a las Hermanas de 
la Caridad. , 
Según el señor Núñez, esa noticia 
debió do sor inventada por los intere-
sados en que continuase el abandono 
en que la Junta de Patronos tenía a 
aquella institución benéfica. 
A más de ochenta mil pesos ascien-
den las deudas de la Casa de Benefi-
cencia, a pesar de tener, o de que de-
biera tener, rentas suficientes para ha-
llarse en una situación desahogada. 
Y decimos que debiera Icner, por-
que, a lo qnc parece, la mayor parte de 
las casas que posee la Beneficencia es-
tán alquilüdas por precios irrisorios y 
con contratos tan perjudiciales para 
la misma, que el señor Núuez se propo-
ne anularlos, por lesión enormísima, 
aumontíindo do osa manera notable-
mente lus rentas del asilo. 
Talos cosas nos contó el señor Secre-
tario de Sanidad a este respecto, que, 
si no está equivocado, parécenos qu3 
no será bastante anular los contratos 
existentes, puos habrá que averiguar 
la responsabilidad que de ellos deba 
deducirse. 
No es', sin embargo, como alguno 
pudiera maliciar, el actual Director 
de la Casa de Beneficencia quien ha 
llevado aquel asilo benéfico al estado 
deplorable en que hoy se encuentra. 
A juicio del señor Xúñez, el doctor 
Meucía-s no es responsable del estado 
escandaloso en que se halla la admi 
nistración de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, y por eso no le admitió 
la renuncia. 
Damos estas noticias en prueba de 
imparcialidad y con verdadera satisfac-
ción, no solo por lo que se refiere a las 
Hermanas de la Caridad, cuya abne-
gación y maternal asistencia a los asi-
lados no puede ser superada n i siquie-
ra igualada por nadie, sino porque de 
ser cierto cuanto dejamos indicado, 
pronto se l ibrará a la Casa de Benefi-
cencia de la ruina a que caminaba des-
de hacía ya mucho tiempo. 
Lo cual no quiere decir que encon-
tremos bien, n i mucho menos, la diso-
lución de la Junta de Patronos. 
Quizá el estado deplorable en que el 
asilo se encuentra demuestre la nece-
sidad de reformar dicha Junta. 
Acaso, como decíamos recientemen-
te, haya motivos para exigirle respon-
sabilidades por su negligencia. 
Pero de eso a despreciar las leyes 
de la institución, o la voluntad de los 
fundadores, hay una gran diferencia. 
Refórmese lo que sea necesario y cas-
tigúese a quien haya faltado a su de-
ber; pero no se atente a las bases de 
tan benéfico asilo; que por mala que 
fuera la administración de la Junta do 
Patronos peor pudiera resultar la del 
Estado. 
LICOR DE BERSO 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depósi to: Angel Fer-
nández, Sol lü1/!»—Habana. { 
mm J 
P E L L O N 
Como en los anteriores sorteos de 
este año seguiremos atendiendo los pe-
didos que so nos hagan de billetes pa-
ra el día 30 del actual. 
Rogamos que no se espere a los úl-
timos días para los encargos, porque 
p i trabajando do noche es posible cum-
pl i r a tiempo con todos los solicitan-
tes. 
Ventajas y facilidades completas. 
Antigua Casa de Pellón 
Teniente Rey núin. 16. 
Cultivo de tabaco en Egipto 
E l Gobierno de lEgipto ha resuelto 
no permitir el cultivo de tabaco. La 
razón está basada sobre el hecho de 
que la rama no tiene bastante calidad 
para ser exportada y para sostener la 
competencia con la rama de Turquía , 
Rusia y Grecia, cuya calidad es supe-
rior a la del Egipto. Otra razón es, la 
de la Hacienda, la cual tiene unas en-
tradas considerables por la rama im 
portada de países extranjeros, y las 
cuales se perder ían, si se permitiera 
el cultivo en el ipaís. 
Preste Vd. a sus ojos la atención que ellos merecen 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que Vd. sufre 
sean ocasionados por defectos de sus ojos o por usar espejuelos que no son 
los que Vd. necesita. 
Nosotros nada cobramos por el rccoifocimiento de la vista por lo tanto 
no hay una razón para que Vd. demore por más tiempo el consultarnos acerca 
de sus ojos. 
"El TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amistad y Aguila. 
Se gradúa ia vista por correo y se remite catalogo gratis a quien lo solicite 
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V u gratuito malqueriente, que no 
sé si en efecto se llama como dice en 
su carta, me amenaza eon la publica-
ción de unas efemérides revelando, en 
contra de mi cubanismo, que en 1S6Í) 
mi padre, asociado del Comandante 
militar de Colón, del capi tán de Oha-
pelgorris y de otros españoles como él, 
mataron a doce vecinos pacíficos, en-
tre ellos el padre de mi gratuito ofen-
sor. 
Pero resulta que mi padre n i ha 
muerto ni era vasco; vive a mi lado 
y es cubano; no vivió j amás en Colón, 
no fué administrador de ninguna fin-
ca en la Macagua, n i conoció a ningii-
ua de las personas acusadas de aquel 
hecho, n i fué voluntario, n i dejó de 
vivir en la región vueltabajera duran 
te sus ochenta y tres años. Y resulta 
que mi abuelo sí era guijuzcoano pe-
ro murió diez y seis años antes de la 
guerra de Yara, por lo que sólo en es-
pír i tu hubiera podido asistir a aquella 
villanía. No vivió j amás en la provin-
cia de Matanzas, sino en la de Pinar 
del Río, no fué voluntario jamás , ni 
administrador de fincas, sino carpin-
tero, ¡hombre de ¡paz, generoso, devo-
to de las libertades de Euskeria y 
amante de su patria adoptiva, donde 
no se pensaba todavía en revolucio-
nes, a no ser los fracasados brotes de 
Armenteros y Agüero. 
£ s t o no merece ta l ve* la tinta que 
gastamos en desmentirlo. Pero lo re-
cojo y desmiento, no por raí; porque 
me entristece ver una vez más, cómo 
se calumnia así a un anciano venera-
ble y se injuria a un hi jo, suponiéndo-
le nacido de un asesino, no obstante 
la limpidez de su (humilde historia de 
familia y su constante luchar por el 
bien de su patria. 
¡Y todo porque nuestras ideas no 
son simpáticas a cualquier malque-
riente . . . ! 
• 
Un querido colega, liberal, dijo 
pestes del Presidente porque no se 
determinaba desde el momento a i n -
dultar a los dos asesinos condenados 
a muerte. 
£;La máquina patibularia no fun-
cionó durante nuestro gobierno".— 
decía. E l verdugo no mató a n ingún 
hombre mientras estuvimos en el po-
der". 
Muy cierto; pero la ley de fuga 
mató a un patriota enfermo una no-
che en Placetas, y en Oriente segó 
muchas vidas, generalmente sin más 
motivo que el pigmento de la sangre 
de los sacrificados. 
' ' E l que esté sin pecado, arroje la 
piedra",—dijo J e s ú s . 
J. N. ARAMBURU. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
E l lugar para baños e s ta rá cerra-
do por los muros rectaoigulares, dis-
puestos de manera que permitan la 
renovación del agua con el movimien-
to de las mareas. 
Los tubos de desagüe y drenaje e»-
tán dispuestos hacia los lados de la 
playa artificial para que no alteren 
on lo más mínimo la pureza del 
•mar. 
Creemos que el proyecto del se-
ñor Ruiz de P o r r á s es una verdadera 
necesidad para la Habana y que será 
un gran estímulo para los turistas de 
verano y aun de invierno dado el cli-
ma apacible que aquí disfrutamos. 
Tanto el iMumeipio, como el Estado 
debieran no solo aprobar sino pres-
tar eficaz auxilio a este iproyecto, que 
puede dotar a la Habana de un elemen 
to de cultura tan recomendable a la 
civilización y a la salud pública. 
Narciso de Pazo». 
S A S T R E P A R A S E Ñ O R A S 
Corte S I S T E M A . A M R I C A N O E A n t o n i o F e r n á n d e z , 
S a s t r e r í a E L B U E N G U S T O 
M U R A L L A N Ü M . 78. Telé fono A-4359. HABANA. 
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PERPETUA JUVENTUD 
Lo único que perpetuamente es ob-
jeto de envidia, por parte de los que 
han viTido algunos años , es el des-
rraste de la vida, la «perdida de la 
juvenitud, porque ¿lia l leva apareja-
da la falta de la energía v i ta l a cu-
ya sombra gózanse los «placeres y dan 
el disfrute de plena vida. 
Para acabar con las envidias jus-
tificadas de quienes {por los años han 
perdido las fuerzas de la juventud, 
se expenden en el crisol, neptnno es-
quina a manrique y en todas las far-
maedas, las pildoras vitalánas, prepa-
rado eficaz que aeabando con a im-
potencia, y dando nuevas fuerzas 
restituyen el vigor de la edad juve-
n i l tan adorada v deseada. 
^ o d o s a d m i r a n u n a t e z h e r m o s a * 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y dtlidoso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E« nna necesidad diaria para el tocado 
de laa señoras, ya sea en casa 6 viajando 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin oellero 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una preoara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acataran la piel evita 
que és ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
Crema Orlsntal de Gouraud cura las afecciones cutáneas v alivia la 
soleadnra. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, eeplnlllas, man-
chas, aalpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del CUL. dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remftirsmos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, al se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Croma Oriental de Gouraud la venden los íarmacéuücOfi y los co-
rm\mh*rmlmataUmmk 
AgtmmtrrmCmvu. 
morciantes que tienen artículos de tocador. 
FERD. T. HOPKINS, 
37 6r«a4 Joaea Street, Nueva York, E , U« A. 
alt 4-G 
" P L A N B E R E N G U E R " 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L D E C U B A . 
AGUIAR 45.—HABANA. 
Esta acreditada y beneficiosa empresa, proporciona la mane-
ra de poseer un hogar propio poniendo al alcance del público un 
solar en los ensanches naturales de la ciudad por 
$ 3 
i . n„Í?„S 10!>ll8^0nes M m } i "ERENOUER se cotizan mercanlllmeDle carao las í c cualquier otra erapresa Cubana o extranlera. 
Para m á s informes dlrt|ase a las oficinas del PUS BKRENCUEB 
AGUIAR 4 5 . TELEFONO A - 6 3 4 8 . Apartado de Correo 1 6 4 9 . HABANA. 
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C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DiAñio DE LA MARI-
NA. 
Muy señor mío y amigo: 
Ruego a usted la publicación áe 
las tsiguientes líneas. 
Narciso de Pazos. 
Enero 18 de 1D13. 
I X BALNEARIO E N L A HABAINA 
E l ingeniero D. José Ruiz de Po-
rras es autor y concesionario del gran 
proyedto de una estación balnearia 
para esta capifeal, que se establecerá 
en la plaza de San Lázaro frente a 
la bater ía de Santa Clara. 
En el proyectado balneario f igu 
ra una plaza ar t i f ic ial de arena, al 
aire libre, con todos los aditamentos 
necesarios para que el público cuen-
te allí con todas las diversiones líci-
tas propias de tales establecimien-
tos. 
Los bañistas d is f ru tar ían de una 
plaza de arena en seco, y un fondo ie 
arena dentro del mar, un muelle do 
diversiones, restaurant, espectáculos, 
salón de música, etc., todo con la 
ventaja de estar en la misma capital 
y casi frente al paseo del Malecón 
Sería también un lugar apropi .si-
to para recreos infantiles. Los niños 
podr ían tomar baños de mar sin el 
menor peligro porque el piso de are-
na bajo las olas i rá descendiendo 
graduabnente y b r inda rá todas las 
üeguridades apetecibles. 
liemos visto los planos de ese pro-
yecto de balneario y vemos que en 
ellos todo está previsto. E l terreno 
abarca 27 mi l metros cuadrados, más 
de dos manzanas de las del Yodado , 
E l colchón do arena fina dentro del 
mar avanzará unos cien metros <$e \n 
orilla, y al pie del muro formando 
el malecón es tarán las casetas de ba-
ño fabricadas con todos los requisi-
tos del confort y l a higiene. 
E l muelle de diversiones avanza de 
Sur a Norte frente a la calle 13 del 
Vedado extendiéndose hacia al mar a 
unos 150 metros de largo, con 25 nte 
tros de ancho; consltruído con mu-
ros de contención, de concreto con 
relleno de tierra y rocas entre las 
paredes, con un hermoso piso de ce-
mento en su mayor extensión, para 
montar on él salones de baile, cine-
maí/ierafos. sala de espera, ejerci-
cios de sport y un recreo de baño o 
.infero de cascada en nna forma que 
se podrá e^tar debajo como en la del 
Niágara, etc. 
B l hotel-restaurant- seré objeto d«i 
un proyecto especial que no tenga 
<m« eaxidiar nada a Ti^gún otxo. 
CON A G U A HERVIENDO 
En el segundo centro de socorros 
fué curado de quemaduras en el mus-
lo izquierdo de pronóst ico menos gra-
ve, la menor mestiza Luisa Moró y 
Colón, de dos años y vecina de Corra-
les 153, las que se produjo casualmen-
te al caerle encima una paila con 
agua hirviendo. 
SE ROBABA U N A CASA 
Marcelino Llerandi y Estévez, con-
ductor del car re tón número 7,450 y 
vecino de Ayes te rán 7, fué detenido 
por el vigilante 101 porque arrancaba 
las puertas y las ventanas de una ca-
sa que está clausurada, sita en Ber-
ual, y se las llevaba en su carre tón. 
F u é remitido al Vivac. 
UN S I L L E T A Z O 
E l menor de catorce años Luis Fe-
lipe Rodríguez y Gutiérrez, vecino de 
Aguiar 71, hizo arrestar por el vigi-
lante 1,213 al dependiente Manuel 
Seijo y Várela, de 18 años y domici-
liado en Monserrate 2, porque le dió 
un silletazo causándole una lesión en 
el codo izquierdo. 
SERENO QUE SE ASUSTA 
Por las inmediaciones del Asilo co-
rreccional de Aldecoa sintió el vigi-
lante 1,161 unos disparos, logrando 
saber que el autor de ellos lo fué el 
sereno de dicho Asilo Francisco Orí-
huela, y que los había hecho por ha-
berse asustado con una chiva que 
saltó la cerca de alambre. 
¡ P O B R E S MUSICOS! 
E l timbalero mestizo Remigio Del-
gado y García, vecino de Puerta Ce-
rrada 81, manifestó a la Policía que 
el de su misma raza Patrocinio Val 
dés, domiciliado en Marina 16, lo con-
t r a tó para que en unión de otros mú-
sicos tocaren en un baile, por lo que 
le abonar ía doce pesos, y que cua.'.do 
se terminó el baile, Patrocinio desa-
pareció, no pagándole , por lo que se 
considera "s tuíado. 
PERRO QUE MUERDE 
En la casa de socorro de Je sús del 
Monte fué asistido de desgarraduras 
en la pierna izquierda que sufrió al 
morderlo un perro de la propiedad 
de Jesús Benítez, vecino de Santos 
Suárez 38, el menor Oscar Mateo y 
González, domiciliado en San Indale-
cio 3. 
E l animal fué remitido al Labora-
torio Bacteriológico. 
M á s . . . . m á s . 
Lot nifiot piden «1 
Bombón Purgante del Dr. Martí 
como pudieran pedir un dulce 
porque no «abe a medicina tino 
a chocolate con crema. Todos lot 
niños pueden tomarlo porque et 
inofentivo. 
Dtp*»»*1 
B C r l i t l . * » f \ u n t »l 
P L O R E S H U R T A D A S 
Mercedes Gil Eohenique, vecina de 
10 número 132, manifestó en la nove-
na estación que el negro Esteban Va-
rona, de 10 número 125, le sustrajo 
dos macetas que tenía en el jardín de 
su domicilio. 
Se dió cuenta al señor Juez correc-
cional de la Tercera Sección. 
AUTOS D E P R O C E S A M I E N T O 
Los concejales dt Regla señores 
Bartolomé Quillot, José Miguel San-
ana, Vicente Rodríguez, Dámaso Her-
nájidez Pérez, Praaicisco Garda Alon-
so, Arturo Duran, Alberto Reboredo, 
Crewencio López y Jacobo López. 
Se Íes señaló la obligación apudac-
t*. 
Los comee jal es referidos están acu-
sados de abandono de empleo. 
— E n causis por robo, con fianzas 
de $300 y $400, respeotivaimente, fue-
ron procesados asimismo Abelardo 
Valdés Oaibaillero y José Silva. 
U N A T A Q U E 
A l darle un ataque que padece, se 
cayó en Refugio y Morro el negro 
Urbano Lancís y Almanza, vecino de 
Carmen 54, causándose una herida 
menos grave en la pierna izquierda, 
siendo asistido en el segundo centro 
de socorros. 
í T E N D R I A D I N A M I T A ? 
E n la casa de salud " L a Purísima", 
ingresó ayer, después de haber sido 
aaástido en el tercer Centro de Soco-
rro, Julián Zaldívar y Ubierna, de 
España, de 21 años y vecino de Monte 
número 414, panadería. 
Zaldívar, que ctfrecía graves heridas 
en la mano izquierda, se lesionó al 
explotarte una bctelila de ginebra. 
De un baúl, en su domicilio, calle 
de Infanzón número 4, le robaron en 
la mañana de ayer a Manuel López 
Díaz Pin, $57 moneda española. 
Como presuntos autores del hecho 
fueron «xrosados dos vecinos de la ci-
tada casa, a quienes sorprendieron los 
perjudicados aceehondo, en el cuarto 
de -baño. 
OTRO ROBO 
E l dominigo penetraron ladrones en 
la casa en con«tmceión calle 8. entre 
Pasaje de Montero Sánchez y 21. Ve-
dado. 
Los aludidos violentaran la ipuwrta 
del coarto de materiales y se lleva-
ron un revólver viejo y varias herra-
mientas, valuadas en $9. 
Denunció el caso el sereno de la 
obra, Federico Domínguez y Rodrí-
guez. 
P E Q U E R O I N C E N D I O 
Al caer una colilla de cigarro en-
cendida en una canasta de ropa que 
tenia en su domicilio Eloísa Valdés 
i López, so produjo ayer un principio 
de incendio que fué sofocado sin la 
¡intervención de los boniiberos. 
Eloísa jostipreda las ropas quema-
i do» en $40 americano», 
lOH? B L AMOR! 
Por contrariedades amorosas trató 
ayer de poner fin a sus días, Clemen-
l'tins Pina y Sotolorugo, de le Habana, 
¡ de 20 años de edad y vecina de San 
Ignacio nfonero 24. 
La suscripción tri-
mestral a 
P A Y - P A Y 
vale $ l.OO plata. 
Escriba a Apartado 
número 1666. 
150 E.-1 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, saia y oficina, 
CUBIERTOS DE PLATA. 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS "THOMASFILS" 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co 
OBRARIA Y BERNAZA 
i ( POR BERNAZA 1 6 ) : 
146 E.-1 
C A T A R R O S 
. Todas las dates sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Paatillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
éxito seguro e iníalible. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
D E P U R A T I V O R Í ' N 
V E G E T A L y A N T I S I F I L I T I C O 
Para la sangre, granos, barros, Barpulli-
do, berpes, reuma, llagas, úlceras, sífilis, 
etcétera, afecciones y manchas en la piel 
que provengan de Impurezas de la sangre. 
En Droguerías y Riela 99, se vende. 
C 202 alt. 2-6 
F. MESA 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s . 
ECON01V1IA . sitiva a les anunciantes 
L U Z NU M. 03 (G.)—Teléfono A-4937 
1C3 
SOCIEDAD DE BEN'EICENCIA 
Naturales de B a ü d a 
S E C R E T A R Í A 
Laa dos juntas g-enerales ordinarias 
giM! prescribe ei artículo 27 del Reg-r.-
mento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos }> 
y 25 del mes actual, a las dooe del W 
en los salones del Centro Gallego. • 
En la primera se dará lectura a ^ 
memoria anual v se verificará la ele^ 
ción de la Junta Directiva para u n 
Comisión Glosadora de Cuentas, J 
C 3»( •Jt . í - 1 4 
, ; en la segnnda tomará posesión la W» 
Pa^s lograr «u totenteJfcsifto siete va Directiva y dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuestc 
en el artículo 29 del expresado K -
mfnto, se hace público para conocí-
miento de los señores asociados, como 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretarlo, 
Manuel Fernández Rosendo 
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paatillas de permanganato 
L a «swtLó el doctor Senil, en el pr i -
m«T Centro de Socorro, certificando 
'de £rave «u estado. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l e g i t l n pura de uva 
cuwiirá* 20 íi£ 1914 H A R I O D E L A M A R I N A . PAGINA TRES 
POR L A S O n C Í N A S 
A g r i c u l t u r a 
TAOUNA CONTRA E L CARBUN-
CLO 
E l veteriii,ario de la Dirección de 
Agricultura, doctor Bernardo J. Cres-
po, que se encuentra en Oriente, a 
donde fué para estudiar la enferme-
dad que ataca al ganado vacuno cono-
cida por "Comején del t a r ro ," ha en-
viado un telegrama pidiendo se le en-
víen dos mi l vacunas contra el car-
bunclo basteririano. 
E l doctor Crespo se encuentra eu 
la finca "Santa L u c í a , " en Gibara. 
La Dirección de Agricul tura le ha 
contestado que hoy se le remit i rá la 
vacuna pedida. 
COMUNICACION L A U D A T O R I A -
En la Secretar ía de Agricultura se 
ha recibido una comunicación con mo-
tivo de la propaganda que hace refe-
rente al empleo del Nitrato de Sosa 
propuesto por el Comité del Nitrato 
de Chile y plan experimental, en que 
la Liga Agraria congratula a dicha 
Secretaría por el interés que viene 
prestando a todos los particulares que 
con asuntos agrícolas se relacionan, 
encontrándose de perfecto acuerdo 
dicha Corporación con las laudables 
iniciativas del Departamento de Agr i -
cultura y dispuesta a secundar todos 
sus proyectos. 
El t a b a c o argent ino 
Ultimamente se (había hecho públi-
co dice " L a 'Concordia" de Buenos 
Aires, el anuncio de la propable diso-
lución di? una empresa de productores 
de tabaco, instalada en Tucumán, la 
que se decidía a tomar tal actitud a 
causa de las exigencias de la adminis-
tración de impuestos internos. 
El director de economía rural y es-
tadística agrícola señor Lahit-te, con-
ferenció acerca de ese asunto con el 
administrador general de impuestos 
internos, doctor Aíhumada, quien, des-
vjrtuó que fuese la causa expresada la 
determinante de la clausura de la coo-
perativa, por cuanto el régimen fiscal 
no puede ser menos oneroso para los 
¡plantadores de tabaco. 
En razón de tratarse de un produc-
to cuya venta, en sus diversos esta-
dos y formas de ela.'boración, ascien-
de en nuestro país a cien mil millones 
de pesos uacionaie*; por año, procuru-
mos los mayores datos que vamos a 
exponer, con el propósito de interesar 
a los poderes públicos en el estudio de 
la importante cuestión. 
Ruede calcularse en 10,000 el núme-
ro de personas empleadas en la plan-
tación y manufactura. de tabaco eu 
nuestro pa í s ; y en cuanto a los capi-
tales invertidos en la industria y co-
mercio de los productos, basta recor-
dar lá cifra de las ventas declaradas 
a los efectos del cobro del impuesto in-
terno, para estimar su creciente im-
portancia. Recientemente, el Poder 
Ejecutivo -ha •calculado en 30,000,000 
de pesos nacionales la recaudación de 
ese impuesto para el año próximo y es 
de advertir, que las tasas del gravá-
meu oscilan desde un quinto de cen-
tavo por cigarro hasta veinticuatro 
pesos por ki lógramo de tabaco elabo-
rado, siendo las unidades más grava-
das las de menor expendio. 
Segúuu los últ imos datos estadísti-
cos publicados, las manufacturas del 
país elaboran anualmente 360.000,000 
de paquetes de cigarril los; 310.000,000 
de cigarros y 4.500,000 kilogramos de 
tabaco en otras formas de expendio al 
consumidor. 
Ahora bien: de los 12.000,000 de 
kilogramos de materia prima elabora-
da en el año anterior, 5:000,000 corres-
pondieron a las plantaciones do la Re-
publica y fué importado el resto. 
Si los tabacales argentinos mejora-
sen su calidad, es evidente que la ba-
lanza comercial ar rojar ía cu tal ren-
glón un saldo favorable al país. 
Nuestras tierras son perfectamente 
aptas para el cultivo de todos los ta-
bacos y si no se han obtenido hasta 
hoy los productos capaces de desalo-
ja r del mercado de su consumo a los 
similares extranjeros, se debe princi-
palmente a la indiferencia de los po-
deres públicos. . 
La iniciativa del señor Lahitte de 
establecer secaderos en algunos pun-
tos del norte de lá república, no puede 
ser más benéfica,- pero, desde luego, 
no basta a neutralizar las causas que 
determinan la "depreciación de nues-
tros tabacos. 
Los plantadores criollos no hacen 
en realidad..culti,vos.. porque no puede 
considerarse como tales las plantacio-
nes rudimentarias, sin previa selec-
ción de semillas, análisis del suelo mé-
todos de mejoramiento, etc. ;-y en la 
mayoría de los casos destinan sus pre-
dios a otros plant íos de rendimiento 
económico más inmediato y aparente-
mente mayor, los de la caña de azú-
car, por ejemplo, ignorando que un 
cultivo inteligente del tabaco, al mejo-
rar el-producto, aumentar ía el propio 
beneficio. 
•Los agrónomos regionales, depen-
dientes del Ministerio de Agricultura, 
t endr ían a ese respecto una útilísima 
misión que llenar; y una inversión, 
concurrente a lo mismo, de la partida 
que el presupuesto, nacional asigna a 
ese departamento para premiar acti-
vidades convenientes a nuestro pro-
greso, asegurar ían, acaso, el éxito de 
aquella misión. 
Por su parte, la administración ge-
neral de impuestos internos, a la que 
siempre se ha culpado (de trabar el 
desenvolvimiento de las plantaciones 
referidas, debiera distribuir profusa-
mente en las regiones aptas para ese 
cultico, instrucciones a los plantado-
res y aún a los empleados del fisco, 
para llevarlos al convencimiento de 
que el régimen de los citados impues-
tos no contiene como es en verdad, 
cláusula alguna que comparte una 
carga para los cosecheros. 
En efecto, según ha manifestado el 
lireetor de la dirección de tabacos, se-
ñor Eguía , todas las obligaciones de 
aquellos se reducen a exigir un reci-
bo de los tabacos que venden, estando 
exentos de llevar cuenta alguna, pa-
gar impuestos, etc., como se ha dicho. 
^Estos datos deben merecer de parte 
de los funcionarios, prefente atención. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L LENGUAJE. 
Revista de Filología que dirige el señor 
R. Robles. 
L a divulgación de los conocimientos 
gramaticales es siempre el principal ob-
jeto de esta Revista, que trata de todos 
los asuntos relacionados con su titulo; 
filología, lingüística, dialectología, gramá-
tica, lexicografía, semántica, fonética, rít-
mica, etc.; estudiando.y discutiendo los 
problemas fundamentales y las modernas 
investigaciones de la ciencia del lenguaje; 
examinando las cuestiones palpitantes— 
que boy tan hondamente preocupan en las 
•naciones cultas—de la lengua internacio-
nal, del alfabeto, universal, de la escritu-
ra fonética, etc., etc. 
Acaba de llegar a nosotros el número 
G4. 
Está lleno de interés, principalmente su 
notable estudio sobre la lengua UniversaL 
UN I N G E N I E R O se solicita para 
Ja inspección de la maquinaria de una 
fábrica y al mismo tiempo para ocu-
par un puesto en la oficina que será 
seg-ún sus aptitudes y conocimientos 
en contabilidad. 
Se quieren referencias, tales de su 
honorabilidad, de sus aptitudes y co-
nocimientos en mecánica, que consti-
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, estado y nacionalidad, en el ca-
so que el título sea extranjero y no 
esté rivaJidado, no es óbice. 
Dirigirse a A. M. Apartado 825, 
Habana. 
C. 322 8—17. 
B E L A S C O A I N + 4 . t / f m i A M J A YSrj /r5£ 
c. 35 alt. 15-2 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = » 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
Inofensivo. No.mancha ni ensucia ni requiere la?dao antes ni después . 
J 2441 
D R . W E i E i ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO SO TELEFONO A 721 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARIiCOLAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
O f r e c / m e n f o 
d e / a C r u z R o j a 
Washington, 20. 
Acompañado de un mensaje de 
simpatías redactado por el Secreta 
rio Bryan se ha enviado al Mikado 
un ofrecimiento hecho por la Cruz 
Roja de lo& Estados Unidos para so-
correr a las víctimas cansadas por el 
desastre ocurrido en la isla de Kin-
chin. Si el gobierno japonés acepta 
el ofrecimiento de la Cruz Roja en el 
acto se le enviará un espléndido do-
nativo. 
£ / B a n c o d e 
/ a s m u / e r e s 
Berlín, 20. 
E l "Berlín Womerís Sank" única 
institución financiera en el mundo 
administrada exclusivamente por mu-
jeres acaba de celebrar con un es-
pléndido banquete el quinto año de 
su fundación. 
E l banco cuenta con un 'capital 
efectivo de 250,000 pesos y repartió 
un dividendo de cinco por ciento E s 
el único banco en Alemania donde 
las mujeres pueden tener cuentas co-
rrientes sin autorización de sus ma-
ridos. 
F a l l e c i ó e l C o n d e l i o 
Tokio, 20. 
E l Conde Yukyo Ito, Almirante de 
la escuadra japonesa ha fallecido a 
la edad de 75 año.*. A l Conde Ito que 
entró en el servicio en 1868 se debe 
principalmente el desarrollo alcanza-
do por la flota del JapOn. Ito mandó 
la escuadra japonesa que destruyó los 
barcos chinos en 1894 y a él se debe 
también parte del éxito alcanzado 
por los japoneses en la guerra con-
tra Rusia. 
E l Conde Ito nació en Kagoshinia 
que ha sido ahora azotada ñor una 
erupción volcánica acompañada de 
un temblor de tierra y un ras de mar. 
N o h a b r á 
c o m p l i c a c i o n e s 
Londres, 20. 
E n un editorial sobre la negativa 
del gobierno mejicano a pagar el in-
terés de los bonos de la deuda na-
cional, dice el Times que no hay te-
mor de que ocurra ninguna compli-
cación diplomática porque ya se sabe 
que la responsabilidad de la pacifi-
cación de ÍVEéjico corresponde exclu-
sivamente a los Estados Unidos, 
puesto que las potencias europeas 
han dado oompüeta libertad al Pre-
sidente Wilson para que lleve a cabo 
los planes que tenga por conveniente 
con objeto de solucionar el conflicto 
mejicano. 
Í 2 f E . - l 
D e s a f i a n d o l a 
e t i q u e t a i m p e r i a l 
Viena, 20. 
E l archiduque Carlos Francisco Jo-
sé y su esposa la princesa ,Zita de 
Boston de Parme han roto con la eti-
queta imperial empujando el coche-
cito en el cual pasean a su niño. 
E l Archiduque Carlos es el segun-
do heredero a los tronos de Aus-
tria-Hungría y si no se reconoce al 
Croron Prince Archiduque Francisco 
Femando y a su morgunatica espo-
sa, es probable que la archiduquesa 
Zita ciña algún día la corona. 
L a d e r r o t a d e u n T r u s t 
Washington, 20. 
E l g'oMemo federal, apoyándose 
en la famosa Ley Sherman, que limi-
ta la extensión y regula el funciona-
miento de los trusts, acaba de obte-
ner una nueva y resonante victoria, 
al obligar a la gran empresa ferroca-
rrilera "New York, New Haven and 
Hartford" a renunciar al control que 
ejercía sobre distintas líneas de fe-
rrocarriles, vapores y tranvías, las 
cuales, en lo futuro,' estarán bajo la 
administración de otras compañías. 
Con esto se obtendrá el fin que per-
sigue el gobierno en su lucha con los 
trusts, o sea la abolición d̂ el monopo-
lio que no solo hacía imposible la 
existencia de las empresas más débi-
les, sino que anulaba por completo la 
competencia, en grave detrimento do 
los intereses del público. 
Como resultado de esta derrota, la 
empresa "New York, New Haven 
and Hartford," abandonará, para 
que pasen a poder de otras corpora-
ciones, las siguientes líneas: 
Ferrocarril de Boston y Mainc. 
Todas las líneas de tranvías. 
Línea de vapores Merchants and 
Minera. 
Línea de vapores del Este. 
Línea de vapores de Maine. 
P r i s i o n e r o s 
q u e e s c a p a n 
Lisboa, 20. 
Ocho monárquicos portugueses, se 
han escapado de la antigua prisión 
de Coimbra donde estaban encerra-
dos acusados de conspirar contra la 
república. Los prisioneros descubrie-
ron un pasaje subtérraneo que los 
llevó al patio donde a pedradas de-
jaron sin sentido a los tres soldados 
que había de guardia. Luego salta-
ron la muralla y escaparon sin que 
hasta ahora se haya podido dar con 
ellos. 
M u r i e n d o d e h a m b r e 
Tokio, 20. 
A consecuencia de haberse perdido 
todas las cosechas en Hokaide y otros 
distritos del norte, nueve millones de 
japoneses están pereciendo de ham-
bre. E l Gobierno está tomando me-
didas para socorrer a esos infelices' 
L a C a r n e d e c a ñ ó n 
Sofía, Enero 20. 
E l cens-o general que acaba, de ve-
rificarse en los territorios adquiridos 
por Bulgaria como consecuencia de 
la guerra de los Balkanes, arroja ci-
fras verdaderamente alarmantes y 
que demuestran hasta qué punto son 
horribles las guerras, especialmente 
cuando se lucha por la conquista de 
pueblos que no inspiran el menor ca-
riño a los que luchan por dominar-
los. 
E n la porción de Macedonia cedi-
da a Bulgaria había antes de la gue-
rra una población masculina de 175 
mil la cual ha quedado reducida a 
42,500. 
E n la Tracia Búlgara de 494.000 
habitantes solo quedan 225.000, y los 
33.000 moradores de Mustanba Pasha 
han quedado reducidos a 4.000. 
C I G A R R O S , 
O V A L A D O S 
Asociación de Dependientes del Comercio 
DE LA HABANA 
Junta General Ordinaria Cuarto Trimestre de 1913 
S E C E E T A E I A 
, A las siete y media de la noche del 
próximo domingo día 25 del mes ac-
tual, t e n d r á lugar en el Salón de Pies-
tas del Centro social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al in -
ciso cuarto del ar t ículo 11 de los Es-
tatutos sólo tienen derecho a, concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación al pre-
sente y q,ue estén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según está acordado, desde la no-
che del viernes 23, podrán los señores 
asociados que lo deseen, recoger en 
esta Secretaría un ejemplar de la IVIe-
moria de que se ha de dar cuenta en 
esta sesión. , 
Lo .que de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se pu,blica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 19 de Enero de 1914, 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
c. 352 6t-19 ld-25 
C u a t r o c h i m e n e a s : 
6 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Liverpool, Enero 20. 
Hoy ha quedado instalada la cuar-
ta chimenea del nuevo vapor de . l a 
Línea Ounard, "Aquitania,,, que una 
vez concluido será el mayor y más 
luioso trasatlántico d3 la marina bri-
tánica. 
Para que se tenga una i-dea. apro-
ximada de lo que será dicho buque 
bastará consignar que cada una do 
sus cuatro chimeneas pesa mil qui-
uiienta» toneladas (-6000 entre la^ cua-
tro) tiene 24 pies de diámetro y una 
altura de 161 pies, o sea 21 pies -mág 
que la famosa columna de Nelson. 
Sociedades Españolas 
L O S E U S K A R O S 
¿Qué -pasa entre esta querida colo-
nia? ¿Qué sucede en el seno de tan 
prestigioso OenitroBiiska ro? Nada en 
verdad. 
Sabemos que su entusiasta directiva 
ha acordado dirigir una circular a to-
dos sus comprovincianos, sean o no 
asociados de ese Centro, invitándoles 
a una Asamblea que ha de celebrarse 
.mañana martes, a las ocho de la noche, 
ie nel domicilio social, Neptuno 60, es-
quina a Galiano, a fin de resolver, de-
fínitívamente, la continuación o desa-
parición de tan querida Asociación-
Nos consta, que en su infberior no 
existen disádenieias, y que sólo Ha in-
diferencia, la apaitía, es la causa de la 
decadencia de tan prestigioso centro. 
L a colonia es pequeña, pero rica, las 
relaciones, energía de !a mfoorm y su 
historia son grandes ¿Por qué pujes, 
ha de desaparecer Centro tan estima-
do? 
A l contrario, debe dársela vida, de-
ben los vascos, por patriotismo, con-
tinuar prestándole todo el calor que 
ha menester para sostenerlo, para 
que no decaigan los ánimos, ni los gra-
tísimos recuerdos de la Va&conía, en 
estas lejana^ tierras de la patria que-
rida, y, sus hijos deben unirse como 
un sólo haz, estrechando más y más 
sus tneüaciones. su amor fraternal, cual 
si se consolidase bajo el frondoso y 
secular árbol de Guernica, que tantas 
y tan hermosas glorias ha conquista-
do. 
Por esto, no podemos creer que los 
eustaros consientan que desaparezca 
su querido Centro, antes al contrario, 
deben asociarse a él, prestarle el apo-
yo moral y maeríal que necesita para 
que en esta parte de América, al igual 
de los demás Centros regionales, con-
tinúe ostentando la enseña de Euska-
ria que tan a satisfacción de todos los 
españoles, vemos ondear sobre su^ mu-
ros sociales. 
Concurran pues, mañana a la Asam-
blea eúskara todos los vasco-navarros 
sean o no asociados de esa institución 
acuerden la continuación del Centro, 
y a trabajar por el engrandecimiento 
del que tanto .prestigio alcanzó y del 
que tan gratos recuerdos conservamos 
por su laureado orfeón. 
Escrito lo anterior recibimos la Cir-
cular siguiente: 
C E N T R O E U S K A R O 
Hace cinco años p róx imamente que 
se fundó el Centro E ú s k a r o " debido 
a la iniciativa entusiasta y meritoria 
de varios que peaseguian ei nobilísiiiio 
propósi to de acercar a ia Colonia Eús-
kara de esta isla en un Centro social 
que fuese lazo de unión que amoirosa-
mente reuniera a todos ios que hemos 
nacido en aquellos amadas provincias 
vascongadas, así como a nuestros des-
cendientes y afines. 
Durante ose espacio dse tiempo el 
"Centro E ú s k a r o " , surgido al calor 
de tan nobles aspiraciones, no ha teni-
do el concurso que estaban obligados a 
prestarle los comprovincianos; y unos 
por indiferencia inexplicable, y otros 
porque, acaso, no se han dado cuenta 
del beneficio que a todos reporta el 
tener un Centro social que sea la mierL-
tísima ropresentación de nuestra im-
portante Colonia; lo cierto es, que só-
lo unos pocos nos hemos interesado 
porque el "Centro E ú s k a r o , , exista, y 
con nuestros recursos y con nuestros 
esfuerzos, a esc f i n hemos contrdbuüido; 
sin que nos haya desalentado la acti-
tud de los comprovincianos indiferen-
tes o equivocados, que a nuestro lado 
han debido estar, ya que la obra era de 
todos y para todos, comunicándonos 
entusiasmo, y cooperando, los más ap-
tos, desde los primeros puesto de la 
directiva al engrandecimiento y pros-
peridad de este Centro. 
Pero cada d ía somos menos .¿ Cuá-
les son las caucas? No las sabemos. Y 
debemos todos procurar conocerlas; y 
podemos hacerlas desaparecer, hagá-
moslo; y si por el contrario, nos con-
vencemos de que no es posible, habrá 
llegado e l momento de adoptar la re-
solución que las circuinstaiicias nos im-
pongan. 
Y al efecto, la directiva ha acoraa-
do convocar a todos los comprovineia^ 
nos sus descendientes y afines, sean o 
nóasociados, para que cpncurran a la 
Asamblea que ha de celebrarse en el 
domicilio social Neptuno número 60, el 
martes 20 ded actual, a las ocho de la 
noche, para tener un amplio cambio 
de impresiones, donde todos, con el i n -
terés que debemos tener en esta éon-
sulta, expongamos con l a franqueza 
propia de nuestro carác ter , si quere-
mos que el "Centro Eús:karo, , subsis-
ta ; u opinamos que debe desaparecer. 
Por nuestra parte, adeíLantamos que 
este ú l t imo extremo nos llenaría de 
tristeza; pero, confiamos en que, los 
Eúska rcs , daremos una prueba más de 
acendrado amor a nuestra querida Pa-
t r ia . 
( E l presidente. 
Juan Qaubeca. 
E l Secretario. 
Ricardo Eguiluz 
No vaya a París sin hablar francés 
Las personas que vayan a Francia 
este año, pueden con seguridad 
hablar fancés, si se inscriben aho-
ra, pronto, en 
PARIS-SCHOOL 
Aguacate 58 altos. Tel . A-8712 
FRENTE A LA GASA DE HIERRO 
CLASES DE INGLES Y FRANCES 




Calientes y Frío» 
BARBERIA 
Amargura N? 52 
26-17 D. 
O R 1 N O K A . „ 
Y a no es un misterio... Lleg-ó la 
incomparable Orinoka a la Haba-
•na. . . Fijará día para hablar al pú . 
blico. . . ¿Qné s e r á ? , E l l a mi^ma i0 
dirá. 
c 347 Id—-18 8*Í9 
A LOS I X D t r S T R r A L/ES. S E TTSSTDB T7SA. 
caldera de 20 caballos y xm motar d i vapar 
de 15 caballos. Puede verse funcionando en 
la cal lé de Zulueta núm. -ta, doade infor-
man. 609-4510 g - l i 
ALBERTO MARiLL 
Abogado v Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
15961 26-17 D. 
OREN'OKA.. . 
Y a no ea un misterio... Lleg-o IA 
incomparable Orinoka a la Haba-
n a . . . Fijará día para hablar al pú-
blico. . . ¿Qué s e r á ? . . . E l l a "mî ma lo 
d i r á . . . 
C 347 ^ . . . 1 ^-1S 3t 19 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
José iMartlnez, 83 años, RevOía 43, Asís-
tolia; María Rodríguez, 64 años. Concor-
dia 113, Aslstolla; Catalina Agüero, 5 
meses, Galiano 51; José Alonso, 49 años. 
Cerro 659, Asistolia; José Beltrán, 6 me-
ses, Maceo 91, Atropsia; Inocencio Pa-
drón, 46 años, Acosta 19, Cáncer del rec-
toé Francisco Lago, 52 años. Sitios 58, T u -
berculosis; José Fraga, 5 años, Gaíiano 
51, Mal de Pott; Carmen Coello, 1 mes 
Jesús María 27, Atrepsia. 
Alejandro Carrillo, 67 años, Arterio es-
clerosis; Mercedes Sánchez, 5 meses. Vi-
gía 30, Castro colitis; Josefa Oliva, 4 años 
Hospital Las Animas, ¡Difteria; Miguel La. 
bón, 23 años, Aguila 116, Sffllis; Juana 
Brea, 73 años, Paula 33, Embolia- Luisa 
García, 26 años. Estrada Palma 75, Asis-
tolia; Hospital Número 1, Salustiano Rulz 
2» años. Tuberculosis; Benigno López 33 
anos. Tuberculosis; Carmen H©mánde¿ 1S 
anos, Tuberculosis» - . - . . 
H A R I N A . D E A V E N A 
E l mejor alimento para los niños y perso-
nas débiles. Engorda y iortalcce. Premiado 
con 25 medallas de oro. Depósito en farma-
cias. Agente: M. J . B A T L L E , Apartado 
1012. Teléfono A-1622. H A B A N A . 
C 234 . alt, 3J.3 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de: 
Colon ias y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desdo (IR 
PESO ia media doce-
:; na en adetante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
MÍGUEL F. MARQUEZ 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
léfono .A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantKIadea, al 8 por 100. 
338 25t.-f E 
Se solicita trn tenedor de libros 
competente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito- • 
rio. Se requieren referencias que cons. 
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta , 
do y nacionalidad. Dirigirse a M. T. 
Arenas, Apartado 1657. Habana. 
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ENERO 
D I A R I O D E L A M A R I N A . PAfilMA CUATRO 
HARIA DE HOLANDA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Deseando cumplir con tma usanza 
tan aceptada y con un deber del todo 
grato, voy a dedicar los primeros ren-1 
gloncs de esta carta a los votos que ¡ 
ofrezco a la aprcciable Dirección j \ 
Administración del D I A R I O DE h A \ 
'MARISA y a los múltiples 'lectores y j 
lectoras de Mfei notable diario, para | 
un año nuevo Ueno de felicidad, sa- j 
lud y bienestar. ¡ Que 1914 sea un año j 
dichoso para muchos y muchas, reall ¡ 
zándose sus aspiraciones mejores y j 
más nobles Digo muchos y no todos, [ 
pues sería en verdad imposible e i n - : 
sensato el formular voto tal , ya que 
i todos nosotros, pobres seres huma- j 
nos, nos viene en esta vida la hora de, 
pesar y sufrimiento. Esa hora, des-1 
graciadamente, sonará para tantos y j 
tantos en 1914, dejándolos quizás! 
anonadados por la pena física y mo- | 
ral , y sin saber a dónde reennrir en 
busca de alivio y consuedo. 
Para otros, empero, y como ya he 
dicho, para muchos, espero que el 
año nuevo no les (traiga sino goces y 
beneficios s innúmero, dé los cuales 
disfruten plenamente y sin nube cual-
quiera ! 
Las fiestas de independencia son 
cosas ya casi del pasado, y de ellas 
sólo quedan los recuerdos de una con-
memoración nacional celebrada con 
el lucimienfco debido y animada por 
el entusiasmo de un puobilo pa t r ió t i -
co y leal. 
E l acto f inal do esta celeibracdón y 
el cual, en estricta observación de la 
•oronoiogía, debiera haber sido el p r i -
mero, fué el que formó el apogeo da 
las fiestas que tuvieron lugar el 8 da 
Diciembre en Scheveningen. La idea 
que dió ser a este acto fué el intento 
de reproducir la legada del Pr ínc ipe 
de Orange a las playas hcAandesas 
para verse aclamado coono Guiller-
mo I y tomar posesión del trono de 
sus antepasados. Todo fué reproduci-
do con la exactitud y naturalidad 
exigida, el barco empleado para i r a 
recibir al Pr íncipe , quien se suponía 
llegaba por buque de Inglaterra, sien-
do una reproducción idént ica al ori-
ginal de an taño . Se entiende que al 
poner pie en t ierra firme, el Sobera-
no fué l'levado en t r iunfo por el pue-
blo, que le esperaba ansiosamente, 
haciendo en seguida su entrada 
lemne por las caMes del balneario 
Estas se hallaban engalanadas, las 
•banderas y los colores nacionales r i -
valizando en número por todos lados. 
Huibo, por supuesto, reeelpción oficial, 
festejos de toda c'lase e iluminajción 
general 
La reina Guillermina, el Pr ínc ipe 
consorte y la princesita Juliana pre-
senciaron el simulacro de la llegada 
desde un sitio favorable de la playa; 
los esposos reales daban a conocer r a 
Aprobación de la ceremonia fcan bien 
llevada a cabo. 
Como complemento inevitable hoy 
día de toda fiesta o conmemoración 
nacional, t ambién aquí ha habido su 
emisión de sellos de jubileo. Son és-
tos de diversos valores, abarcando la 
mayor ía de los ya existentes, deftde 
2i.£ centavos hasta diez florines, y 
cuyos colores sirven también de nor-
ma, respectivamente, con cierta va-
riaciün consiguiente en los matices, 
como por ejemplo, en el sello de do-
ce centavos y medio, el cual en La 
emisión anterior era de azul ulitrama-
riuo, mientras que en 'la de jubileo es 
le azul tirando a morado casi 
E L A S M A 
V e n c i d a y 
C u r a d a . 
E L " S A N A H O G O " HA R E S U E L T O E L PROBLEMA. E L A S M A YA NO ES ENFER. 
MEDAD TAN PENOSA Y DIFICIL DE VENCER Y CURAR COMO LO HA SIDO HAbTA AQUI. 
E L " S A N A H O G O " es el medicamento moderno que ensayado en infinidad de casos de asma 
S I E M P R E H A C U R A D O . 
Preparado según fórmula de un reputado Dr. de la facultad de medicina de Berlín. 
VENTA- DEPOSITO. 
ALIVIA A LAS PRIMERAS cycharailas y cyra radicalmente. E n todas las farmacias " E L C R I S O L Neptuno 91 
se le concediera la mayor ía necesaria ron. montando uno púreo, y así los demás. E l t amaño es 
más del doble de los sellos de correo 
usuales, y el diseño consiste en la efi-
gie de uno de los cuatro soberanos de 
los Países Bajos, desde Guillermo I 
hasta e inclusive la Reina Ouillermi-
na, con 'los arabescos de costumbre y 
las incripedones y cifra» adecuadas. 
Como conjunto, no carecen da méri to , 
•pero les falta el gusto art ís t ico y la 
elaboración hermosa en el diseño que 
distinguen los sellos de jubileo d« 
otros países, muy en partiouiar de los 
hiapan a-americanos. Innecesario es 
decir que la emisión, por cuantiosa 
que haya sido, se agotó casi en su to-
talidad el día mismo; los especulado-
res y los cofleccáonistaa compraron 
por mayor para acapararse de los se-
llos apetecidos y sacar ganancias pin-
gües con Su venta, sucediendo lo mis-
mo con la segunda emisión, tanto que 
ya no quedan más que unos cuantos 
tipos en el mercado. 
pur 
E n una carta anterior hice mención 
de un proyecto de ley que estaba a ú n 
pendiente, y cuyo objeto era la in-
corporación del puerto Hoek van Ho-
llan, en el municipio de Rotterdam. 
Sabido es que Hoek van Holland (Es-
quina de Holanda) o "The Hoek,** 
como lo llaman los ingleses, que está 
situado en la desembocadura del 
Nuevo 'Canal, o sea la nueva vía ma-
^ r í t ima que sirve de salida para la na-
vegación de Rotterdam, ha sido siem-
pre considerado por este municipio 
como su antepuerto, y que la idea de 
extender los límites de la ciudad has-
ta ese punto para que formen una so-
la población, es y ha eido por mucho 
tiempo el p lan f i jo y acariciado de 
los ciudadanos más amibiciosos para 
el engrandecimiento de Rotterdam. 
Por otro lado, los habitantes de 
Hoek, en su mayoría , abogan igual-
mente por . la incorporación, pues ese 
hecho les asegurar ía mucíhas mejoras 
y facilidades de que han carecido has-
ta ahora, como por ejemplo la intro-
ducción de buenas y satisfactorias 
medidas para las instalaciones higié-
nicas en los domicilios, para el empe-
drado y alumhrado de las callles, pa-
ra la dis tr ibución del agua potable, 
y en f in , otras y numerosas ventajas 
que en nuestros días son imprescindi-
bles para la comodidad públ ioa en to 
da ciudad grande. 
Para ambas parltes, pues, parec ía 
ser el dicho proyeyeto de ley cosa en 
sumo anhelada, suponiendo que fuera 
aceptado y aprobado por el Ayunta-
miento de este municipio, y que hasta 
en la segunda Cámara , de donde fué 
presentado a la primera para «la apro-
bación final e indispensable. Emtre-
tanto, empero, haJbía principiado la 
danza. Habiendo llegado la cuesitión a 
este punto, se alzaron unas voces de 
oposición y todos los argumentos po-
sibles e imposibles fueron avanzados 
para hacer recihazar el dicho proyec-
to de ley. Las deliberaciones que se 
verificaron en las sesiones siguientes 
adquirieron una animación poco gra-
ta, tanto que degeneraron en contien-
das verbales con los inTOctívos y loa 
ataques personales, qu« nunca esca-
sean en ocasiones tales. 
Por f in , después de unos días a b -
itados y de unas répiieas y contra ré-
plicas interminables, se logró impo-
ner silencio a loe descontentos y ob-
tener la aprobación decisiva ya que 
el acuerdo de los dos municipios in-
teresados no bastaba en un asunto 
tal , exigiéndose de por sí el asenso 
de los cuerpos üegisiaitivos del Reino 
para que el proyecto se formulase oo-
mo ley definitiva. 
E l Hoek van Holland, pues, forma-
rá parte de Rotterdam, y puede este 
municipio dar pleno vuelo a sus pla-
nes más soberbios para la ampliación 
de su puerto y para el mayor desarro-
llo de su comercio, ya tan importante 
y tan extenso. 
La sección cablegráfica del DIA.-
RTO DE IJA M A R I N A , tan completa, 
h a b r á quizá dado cuenta de la espan-
tosa catás t rofe ferrocarrilera ocurri-
da el 24 del que rige cerca de Gronin-
ga, o sea en el -Norte del país. Fué da 
lo mías t rágico que imaginarse puede, 
ya que el tren malhadado contenía 
un s innúmero de pasajeros que apro-
vechaban los días de fiesta en espec-
tativa, era la víspera de Nochebuena, 
para i r a pasarlos con su familia o 
con amigos en esa parte del país . 
Como se imaginará , era el tren lar-
go, larguís imo, y para dar cabida a 
tanta gente se habían enganchado va 
ganes adicionales y de toda clase. Se-
gún una versión dada del accidente, 
sería ésta la circunstancia causante, 
por haber sido los dichos vagones de 
construcción defectuosa y demiasaado 
ligera en proporción a los demás ve-
hículos. Otra aclaración de la catás-
trofe «s que se soltó uno de los engan-
ches, o cosa parecida, y que eso hizo 
perder el equilibrio a los úl t imos va-
gones. Sea de esto lo que fuere, e l he-
cho es que en un punto del trayecto 
ios dos úl t imos vagones se descarrila-
T h e A m e r i c a n M o t o r & C -
E l a u t o m ó v i l 
ideal por 
su como-
F U E R T E . ECONOM^Cof'de 
seguridad tan completa que por 
suspensión debajo de los ejes 
lo hace involcable. Ultima 
expresión de las máquinas más 
perfecta • •AMERICAN TOUR1ST (type 34) \ . 
P A R A F A M I L I A S . — S E I S A S I E N T O S . 
Representantes: M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
A G U I A R N U M . 1 3 6 . — H A B A N A . -
Agapito Cajiga y Hnos. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o y 
v i g a s d e h i e r r o y f a b r i c a n / e s d e ¡ a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
"LA CUBANA" 
M o n f e 3 6 3 . y C r i s t i n a f r e n t e a l a n t i g u o O e s t e , T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . 
LA OBRA DE UN MALHECHOR 
E n Santiago de Cuba.—Lucha con el 
teniente señor Cuesta.—Ciudadano 
herido gravemente. 
nante, aguda, que produce impresio-
En la tarde del viernes úl t imo Ho-
racio Rodríguez y Emilio Dutest, ve-
cinos de Trocha Sur, comunicaron al 
teniente de la Policía Municipal, se-
ñor Eleuterio Cuesta, que por aque-
llos contornos habían visto merodear 
al ratero de profesión, Santiago Ca-
samayor, apodado " M á m e l o , " de 18 
años de edad, que ha tenido más de 
60 ingresos en el Vivac Municipal, del 
cual se fugó el dia 8 de Noviembre úl-
timo cuando cumplía dos condenas de 
quince días de arresto cada una, im-
puestas por el Juzgado Correcional do 
esta ciudad. A l fugarse " M á m e l o , " 
le faltaban aun por cumplir, 27 días 
de los 30 que se le hab ían impuesto. 
A l avisar al teniente Cuesta, los 
citados vecinos le dijeron que tuviese 
cuidado al i r a detener a " M á m e l o , " 
puesto que iba armado. 
E l teniente logró encontrar a l Ca-
samayor cerca de la fábrica de jabón, 
en las cercanías de Punta Blanca, y 
lo detuvo, pero Casamayor que es 
hombre fuerte, hizo resistencia, se 
entabló una lucha entre éste y el te-
niente Cuesta y cayeron ambos al sue-
lo. Casamayor, en la lucha, se dió a 
la fuga sin que pudiera capturárse le 
nuevamente. 
A las siete, el ciudadano Dutest, de 
la raza mestiza, de 34 años de edad, 
natural del Cobre y con domicilio en 
la Trocha Sur esquina a la carretera 
del Morro, donde tiene establecida 
una herrer ía , dis t inguió a Casamayor 
y en unión de Horacio Rodríguez, sa-
lieron en persecución de " M á m e l o " y 
cuando Dutest le iba ya a dar alcan-
ce en la loma del Fuerte, Casamayor 
sacó un revólver que portaba y con él 
hizo un disparo contra Dutest y le 
hirió en el pecho gravemente. 
Casamayor cont inuó su fuga y aun 
no ha podido ser detenido. 
LOÑGIÑES 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. alto» 
Apartado 668 
Teléfono A 266 Telég. Teodomiro. 
S O L I C I T U D 
Miguel CaJvo, residente en la ac-
tualidad en San José de Costa Rica 
desea saber el paradero de 8U herma-
no D. Juan Francisco Calvo Iñigc, 
natural de Vülanova de loa Pinares, 
que vino a esta Isla durante la gue-
rra de la independencia. 
ron, miuiu «abre el otro, 
mientras el resto del tren, impulsado 
aún por la velocidad en acción, « g u i ó 
su corso por unos 700 metros. Inú t i l 
describir las escenas que tuvieron l u -
gar y los sufrimientos de las vícti-
mas, muchas de las cuales se ha í laban 
como aplastadas y agarradas entre 
loa restos de los vagomes descarrila-
dos. De larga y muy (larga duración 
fué la obra de sacar a Los desgracia-
dos de posición tan inaguantable, y 
de cerciorarse en cuatóo a l nñmero 
de muertos y heridos. E l de loa p r i -
meros resultó ser ciaeo, entre Los cua-
les se encontraba el L e d a Cort van 
der Linden, ¿oven de porvenir « h i j o 
del Ministro y formador del p résen le 
Gabinete. De loe nitimoa, felizmente, 
sólo había unos cjuantos de cierta gra-
vedad; pero sá bien el sufrimiento fí-
sico no haya sido general, lo fué é . 
morall, y en grado sumo. 
Uno de los incidentes más desga-
rradores fué ol dnílor de un señor al 
saber la muerte de su esposa. Tal fué 
el efecto producido, que el infeli?: ha 
perdido el juicio. 
Se ha comenzado una investigación 
respecto al origen de la catástrofe, 
pero aun no se ha s á c a l o nada cu 
limpio. 
A D H L B J . GODOT. 
Eotterdam, Diciembre 3JL 
G I N E B R A A r o m i n a de í 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A X X > R £ S EXCLUSIVOS 
E M U l 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A-1694. Obrapía 18. Habata 
¡ E C O N O M I C E ! 
Ahorre su 
nuestro = 
dinero abriendo una cuenta en 
D E P R A T A M E N T O D E A H O R R O S 
Abonamos a nuestros clientes intereses, 
desde el día de depósito. = 
GIROS SOBRE TODOS LOS PUEBLOS DEL M I D O 
Atendemos con solicitud las órdenes que 
recibamos del interior.—Compra venta y 
pignoración de valores, descuentos de letras. 
D i g ó n H e r m a n o s , B»q«w 
S a n P e d r o 2 4 - H A B A N A - T e l é f . A - 1 5 2 8 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a r z ú f i 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis dt 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1» lento en la aplicación 
Intravenosa del nuevo 1O6, por aeriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 369 fi«-20 B. 
INYECCION VENUS" 
P L R A M C J V T E V E t t K T A C 
D E L DR. R. D. L O R I E 
ic) remedio ma* rapizo j «earuro ea i * ce-
rae i 6a 4« I s gonorrea, blaaorraffls. flor*j 
•tlaacas y da toda claaa da dujoa per aa-
tlcruoa qua .'ean. Sa o^rantlaa aa ra asa 
cstrachaa. Cura poaiUvaxnaBts. 
Da van ta ea todaa Uu tarmaciaa. 
117 K.-1 
DOCTOR CALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. — FERDIDAJB SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — s m r . x a Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cónsul t u d e l l a l 7 d s 4 s 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5̂ 4 a C 
C 60 » - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado *0. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
11» E . - l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Naris, garganta y oídos. Especialista 
del Ontro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 8 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en 
tro B y teléfono P-Sl l» . 
£.-1 
D R . P E R D O M 0 • 
Vías urinarias. Eeirecnez a u oruia 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada ÍOT J» 
teyscclOa del $06. Teléfono A-644S. 
X2 a X. Jesfs María aomero W-
K.-I S3 
D R . J . M O N T E S 
Especia>ista en desahuciados de estómago 
y en asnvaa bronquiales, aunque ha-
yan ivalstido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28. antiguó 
C 11 30-1 B. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examsn visual da ia uretra, vejiga ' 
paracldn d« la «urina d« ca,da rtñdn con 
arctreacoploa y ciato copio* n a » modemo» 
CaaiaaUas r a Itcptnoo mñn-.. 91. bajo* 
da 4H a B*¿ TViefoao F-1354. 
11S JC.-1 
D r . M . Duque 
8 Br 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 
JPiel, O i m j í o , Venéreo y StfUes 
Hpllcaclón Especial tel 60S~NeosaJYasái 91* 
g72 2«-U 11 
DR. HERNANDO SEGUI 
CAtedraMoo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YO1O0S 
PRADO N U M . 33 D E 12 a 2 
loa diaa excepto ios domuigoa 
cultas y operaciones en el Hespí j 
Mercedes lunes, miércoles y viarn»* 
las 7 de la mañana. 
E W E B O 2 0 D E Í & U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A G U I S O 
POR M. U DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
E l b o x e o e n F r a n c i a 
M E D I D A S P L A U S I B L E S 
Hace algún tiempo en una de sus se-
giones el consejo de la "Federación 
francesa de boxeo" tuvo conocimiento 
¿el informe presentado, sobre los inci-
dentes de Marsella, Niza, Lille y Ma-
drid, por su secretario general, el cono-
cido e ilustre cronista de deportes de 
4'Le Fígaro" de París, M. Frantz 
ReicheL # > # " 
" E l consejo examinó igualmente los 
incidentes de Ginebra. 
Referente a los mismos he aquí sus 
decisiones que merecen conocerse aquí 
donde tan a menudo se organizan por 
empresarios y aficionados, luchas, com-
bates y sesiones de boxeo. 
El Consejo, después de oir el infor-
me de su secretario general, en nombre 
de la comisión de encuesta, sobre los in-
cidentes que señalaron las diferentes 
reuniones de boxeo organizadas ya en 
Francia como e n el extranjero (reunio-
nes de Marsella, Niza, Lille y Madrid); 
Lamentando que algunos boxeadores 
hayan sido presentados con falsos nom-
bres o adornados con títulos que no po-
seyeron nunca y con los cuales se cu-
bren indebidamente; 
Lamentando una vez más que uno de 
sns árbitros baya ejercido en "mat-
ches" cuyos adversarios boxeaban bajo 
nombres que no eran los suyos; pero 
tomando nota del arrepentimiento for-
mulado por este árbitro; 
Deplorando, por otra parte/ que esos 
encuentros sean presentados con desig-
naciones ilesrítimas que tienden a ha-
cerlas considerar como formando parte 
de una de las grandes pruebas oficiales 
del deporte del boxeo: campeonato do 
Franeia. campeonato de Europa, cam-
peonato del mundo, etc. 
Decide: 
Que en adelante aplicará a cualquie-
ra que recurra a esos procedimientos, 
que no tienen otra finalidad que enga-
ñar al público y abusar de su confian-
za y de su ignorancia, las penalidades 
más severas. 
Decide por otro lado: 
Que estará prohibido a todo miembro 
de la "Federación" prestar su concur-
so a cualquier organización que en el 
orden de ideas más abajo expresaao, no 
sea estrictamente legal y conforme a 
la verdad. 
Prohibir a todos los árbitros oficia-
les y a los miembros de la "Federa-
ción" intervenir bajo algún título, ya 
como jueces, ya como árbitros, ya como 
directores en cualquiera organización 
de encuentro que no respondan a las 
verdaderas reglas del deporte v a las 
de la " F . F . B . " 
Los árbitros oficiales no podrán por 
otra parte, prestar su concurso más que 
a reuniones que sepan, por adelantado, 
se hallan autorizadas por la "Federa-
ción francesa de boxeo." 
Estos acuerdos terminaron oon la si-
guiente orden del día: 
La "Federación francesa de boxeo" 
llama la atención de los organizadores, 
de los "managers," de los boxeadores 
y en una palabra, de todos cuantos in-
teresa el deporte del boxeo profesional 
sobre los graves inconvenientes que 
presentan para ese deporte las prácticas 
demasiado en uso en provincias y en 
el extranjero por las cuales se abusa 
d( la confianza y de la ignorancia del 
público. 
L p "Federación francesa de boxeo" 
recuerda que hechos análogos dieron 
ocasión a medidas de la autoridad su-
perior contra el boxeo." 
El " C í n c i n n a t i ' h i t a n u l a d o I L e a p l i c a r o n e l 2 3 
Según los últimos p'eríodicos de los 
fetados Unidos llegados a la Habana, 
dicen que los cronistas de 'basebalil de 
la "Baseball "Wiriters Association of 
América", a caban de someíter a vo-
tación variag regalas de anotación, y 
una de ellas fué la del ya famoso 
"Oineinnaiti hit". 
Hubo 35 votos en oonitma y 26 a fa-
vor; así es que ya todos los cronistas 
principales mataron esa clase de hits, 
y los anotadores deben tomar nota de 
ello. El padre de la criatura, Jack Ry-
der, crítico del "Cincinnati Enquier" 
ha perdido una 'de sus más grandes 
peleas. 
3a votación en conifera se distin-
pnieron mucho los periodistas de New 
York y riiicago. 
Trnsladamos la noticia a nuestro 
tootador oficial Mr. Conejo Palomo. 
Al infielder Dodge que cubrió 'la 
tercera del Cincinnati desde que Al-
meida ¡fué vendido al Montreal le apli-
caron el 23. 
Dogde a ido a parar ail club Louis-
ville de la Asociación Americana. 
Q u i e r e n a S c t i u l t z 
Wilbert Robinson, el nuevo manager 
de los Superbas de Broklyn, ha signi-
ficado sus deseos de adquirir los ser-
vicios de Schultz, el joven infielder de 
cuyos méritos y juventud tanto espera, 
y sobre quien ha pedido waiwers el 
Boston Nacional. 
oescsichaüo inapetente canta victoria 
que ya tiene* el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cmznno 
no hay Inapetencia aue se le resista. 
DE CIENFUffiOS 
Cienfuegos, Cuba, Enero 17|.1914. 
COMPLACIDO 
Señor Cronista de Sports del D i a -
r i o de l a M a r i n a . 
Habana-
Muy señor mío: 
En su amena y leída Crónica de 
Sport, del día 16 del corriente, apa-
rece un "score" y crónica del ju^go 
celebrado en Cruces el día 11, por ol 
;mpermeable "team,, "Atlético,, de 
esta Jocalidad al cual pertenezco yo, 
en la cual crónica "Water Melón Boy 
Cienfueguero," trata con sus sátiras 
de vengarse de mi persona. 
Como en son de burla, describe en 
un lenguaje ameno y poético lo que 
él llama "Mi explosión" en Cruces 
en el juego antes citado. 
(Pero para poner las cosas en su lu-
gar, aunque haciendo caso omiso de 
la persona que ha tenido el "atra-
cón" de escribir tantos desplantes, 
trataré do demostrarle a usted abo-
gando por la verdad clara y transpa-
rente como la luz del día, como se 
desarrollaron los acontecimientos. 
Era el 1er. inning; ya con tnvo 
ouits, eü 3er. bateador roleteó por 3ra. 
dándole oportunidad a ésta, de es-
pantar un estupendo laboratorio. El 
4o. dió un "fly" a la 2a., la cual se 
quedó pensando en que si tenía o no 
14 sílabas el último verso de la poe-
sía "Margarita;" pero a pesar de los 
titánicos esfuerzos del "rig'ht ed out 
no pudo ser hecho, por ia marfilada 
del "Collins" cienfueguero. 
Acto continuo se lanzó el bateador 
sobre 2a, y el catcher "Atlético" 
mandó la esféride hasta ei eenter, me-
tiendo las dos únicas carreras que 
causaron mi "explosión'"... 
Como se ve, el campo no respondió 
en aquel momento; luego entonces 
huelgan los comenítarios para decir 
mós clara la verdad. 
El autor de la Crónica, para hacer 
más palpable su colección de "em-
butidos" es también el "scorer" y 
jugador del "team." 
Aparece con un hit a su favor, 
cuando yo jamás le vi dar uno ni 
por jarana en toda la tarde. 
Pero si es que en el "Base-Bail" 
se puede dar una palabra de honor, 
yo la doy de esta manera:—"Lo que 
yo le vi hacer a ese señor enmascar 
rado (porque no firma su escrito) 
fué, que cada vez que se enfrentaba 
con el gran Leonard, únicamente to-
caba la bola de rolling para el pit-
cher, ante el terror de salir "pon-
chao" delante de las señoritas que 
presenciaban el juego. Como cañona-
zo 88." 
Vergüenza le debía de dar a eso 
señor que por ot̂ a meftedura de pa-
tas, perdiera el "Manager" de nues-
tro "team" $9-00, que había aposta-
do a "skunk" cuando con 2 "outs" 
El PREMIO INVERNAL EN 
MATANZAS 
Según " E l Correo" de la ciudad de 
los dos ríos, son seis los "clubs" que 
se disputarán el "Premio Invernal" 
que se está organizando en la ciudad 
Matancera, y cuyos "clubs" fueron los 
que acudieron al llamamiento oficiaL 
Los incriptos son Primera de Ame-
ricana, Cuño, Santa Rita, Matancista y 
Partagás. 
En este conjunto hay peces grandes 
y peces chicos. 
Y ya se sabe lo que hacen los prime-
ros con los segundos. 
Se lo tragan. 
Necesítase tres terrenos acondiciona-
dos para el caso. 
Y no hay más que uno bueno: el Pal-
mar, término medio el de Failde y ma-
lo el de Versal!es. 
Cada domingo o día festivo (únicos 
que allí se pueden dedicar para cele-
brar los juegos) tendrán que contender 
los seis clubs ligados. 
De lo contrario, duraría el Premio 
una eternidad. 
Una comisión está encargada de bus-
car otros terrenos, y otra de gestionar 
todo lo necesario para ultimar todo lo 
necesario para que el Premio sea un 
hecho. 
75,000 PESOS POR d C O AÑOS 
Ty Cobb, es un player de fortuna. 
L a "Liga Federal" quiere llevar-
lo a su seno, a cuyo efecto le hace 
proposiciones de 75,000 pesos por cin-
co años. 
He aquí el telegrama especial de 
•"La Prensa" que trata sobre este 
•particular. 
""Washington, D. C Enero 17.—La 
Liga Federal se ha acercado hoy a 
Ty Cobb, el más grande de todos loa 
grandes jugadores de pelota del mun-
do, y le ha hecho estas proposiciones: 
lün contrato por cinco aos, con 15,000 
pesos por año, o sean 75.000 pesos en 
total, garantizándole ese dinero, en el 
banco que diga Cobb, al cual se le 
permitirá hacer el depósito personal-
mente, 
"Si Cobb acepta, la Liga federal le 
dará a! firmar, el sueldo de 1914, 
o sean los primeros 15,000 pesos, y los 
otros sesenta mil irán al banco, a la 
disposición del 'gran bateador. 
"Ty Cobb ha pedido bata el miérco-
les para resolver defínitivamente si 
acepta o nó. Los federailes han dicho 
a Cobb que él debe pensar que «de 
£$12,5500 que gana en el "Detroit" a 
los quince mil quinientos que élios le 
garantizan, hay una diferencia consi-
derable, y que la gran ventaja de es-
te contrato es su duración, cinco años 
con igual sueldo, lo cual no le ha 
ofrecido ni el mismo '•Detroit/ 
"Los federales han dicho a Ty Cobb 
que piense bien el asunto y trate de 
averiguar si el "Detroit" le pagará 
15.000 pesos durante los. próximos 
cinco años. 
"Esta noticia ha causado sensación 
en 'los círculos beisboleros americanos 
y no se habla de otra cosa Si Cobb 
va a la Federal, la guerra tomará 
gran fuerza y podrá darse por seguro 
el triunfo de los rebeldes que están 
demostrando tener dinero y están aca-
bando con el trust beisbolero de las 
grandes ligas. 
"Aquí, en Washington, se sigue riD-
morando mucho que Eddie Fosrter, la 
tercera de los "Senadores" se va a la 
Federal. Pero Mr. Griffíth no qui-j-
re creer tal cosa, y dice que aunque 
Foster ha recibido proposiciones, no 
las ha aceptado". 
pretendió sacar a un corredor de 3a. 
haciendo un tiro espantoso sin lugar 
ni motivo. 
Dicho señor se cree que porque él 
lleve 14 años jugando pelota (y tie-
ne 20) todo lo sabe y lo critica, al 
extremo de que es conocido entre los 
fanáticos de esta localidad con el 
nombre de "EM Peitronio cubensis del 
Base-Ball." 
Demasiado sabe él que a mí aun-
que "ponchándome" de vez en cuan-
do, acostumbro con bastante regula-
ridad a pasear la -pildora por los te-
rrenos de ultramuros, lo mismo que a 
anuüar a los bateadores de grueso ca-
libre como es él, a quien dejé el año 
pasado durante una serie de 11 jue-
gos, en un solo hit de faldeta y ma-
ruga. 
Lo cual es de extrañar en él, pues-
to que. lleva 14 años "guasando" 
püay. 
Puede continuar con sus sátiras y 
"embutidos," pero eso sí, que no ol-
vide nunca, que para los que me in-
sultan gratuitamente tengo un buen 
"bat" con que responder en cual-
quier momento. 
E l tal cronista también es ipoeta, y 
a mí se me ocurre preguntarle señor 
Mendoza:—¿ Existe compatibilidad 
entre la poesía y el "Base-Ball"? 
Anticipándole las gracias por la 
réplica que antecede, soy de usted 
con toda consideración muy a'tte. 
Viriato Villamil. 
' (Bateador de 375 (patentado.) 
JUEGOS CELEB(RADOS 
Diciembre 6. Almendares 7; Fe 2 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
Id. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Id. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22: Almendares 9; Fe 7. • 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Almendares L 
Id. 28: Fe 1; Habana 2.-
Enero l ; Almendares 1; Fe 2 
Id. 3: Habana 8; Almendares 7. 
Id. 4: Almendares 9; Fe 11 
Idem 5: Fe 5; Habana 2 
Idem 8: Almendares 10; Fe 8 
Idem. 10 Habana 3; Fe 12. 
Idem. 11 Habana 0; Almendares 3. 
Id. 12. Habana 7; Fe 0. 
Idem 15. Almendares 5; Habana 1. 
Idem 17. Almendares 1; Fe 6. 
Idem 18. Habana 1; Almendares 5. 
BATTING AVERAGE INDIVI-
DUAL HASTA CINCO JUEGOS 
Nombres J . V. C. H . Ave. 
Rodríguez, F . . . 4 10 1 5 
Jiménez, A . . . . 1 2 1 1 
Villazón, H . . . . 4 12 2 5 
Magriñat, F . . . 2 4 0 1 
Torres, H 3 6 0 1 
A. Díaz, A . . . . 1 1 0 0 000 






E . Díaz, A. . , . 2 4 0 0 000 
Portillo, F . , . . 1 0 0 0 000 
F I E L D I N G A V E R A G E D E LOS 
CLUBS 
Clubs J . O. A. E . T.l. Ave. 
Almendares.. 17 453 237 35 725 951 
Fe 16 434 270 40 744 964 
Habana. . . 17 459 242 60 701 921 
C a m p e o n a t o i n t e r c o ! e g í a l 
E l sábado por la tarde, jugaron en * 
"Nogueira Park" en Marianao, los 
clubs del "Premio Intercolegial" "Ar-
tes y Oficios" con "Candller College," 
resultando el desafío una franca victo-
ria para el primero, que le dió muy du-
ro a la pelota y defendió su campo como 
grandes profesionales. 
E l "Candller" empezó con mucho 
brío el desafío, pero desde el cuarto in-
nings en lo adelante sus lanzadores §e 
debilitaron, y los del "Artes y Oficios" 
aprovecháron la oportunidad para cas-
tigar la bola, al extremo qû , en la oc-
tava entrada ae anotaron siete carreras. 
Los errores del "Candler" fueron a 
granet, pues en su "score" aparecen 
nada menos que una docena, y esto sin 
contar los que cayeron en el cesto del 
anotador. 
He aquí el resultado del juego según 
la anotación por entradas: 
Artes Oficios. 112 103 070—15 7 6 
Candler. . . 303 000 001— 7 5 1 
No nay mejor retrato que ^quei que el 
espejo tija, ¿verdad? Pues {anómbratef 
C^lomlnas y Compañía los hacen mejorei 
en San Rafael nCm. 32. 
L I T E R A T U R A 
R E M I N I S C E N C I A S 
S A N T A F E Y B O G O T A 
P O R 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
C o n t i n u a c i ó n 
^ehos iban provistos de alforjas a 
JwO fondo (pasaban intactas las me-
viandas. Asegurada la reta-
j ardia, Proseguían comiendo tran-
y^amente, mientras qu-e los jóve-
^ rjreglaiban sus asuutos particula-
,> aprovechando el momento en que 
t tabueias" se solaza oan en la me-
^ -in otro pensamiento que el d« 
^ a al saqueo emprendido, 
ftu se acordaban les primeros 
bié?^^8 ê *a mesa» cl118 otros tam-
^ desearían tomar a l g ú n refrige-
y se levantaban ecliando miradas 
paj.10!083* a lo que aun quedaba. Ite-
i ja(l0 ambigú, le tacaba su tumo 
j4v 8 señoritas y de lo que éstas de-
i la11' ?0.mian los galanes: en cuanto 
finef11111*"03' co^istía en un cla-
^ohi ^ fíautín> trombón bajo, 
.Waate, bombo y platillos quo 
^Wt aban a ^a*1* vecindad, los 
da v , tes 80 quedaban a la "luna 
yalencia." 
d ^ ^ ^ o el ambigú entraba la 
to0 ^Y^ción , o mejor dicho, se 
'"era t ? .las "abuelas" de que 
4̂ uie t es ^u*» temprano del 
día, y do había poder huma-
no que las contuviera: los galanes no 
desperdiciaban la ocasión de acom-
pañar a sus ^crestas," nombre que 
daban a las que pretendían, y el due-
ño de la casa quedaba muy gozoso de 
que todos se bubieran divertido a su 
modo, sin (preocuparse de l̂ s daños 
causados, porque entonces no Apaga-
ba el monigote ed que lo tenía" sino 
ed que lo "daba a préstamo." 
Al día siguiente la crónica refería 
que en el baile de la noche anterior 
se habían comprometido unas cuan-
tas parejas para unirse próximamen-
te con ed entonces "suave yugo" del 
matrimonio. Un destinillo con vein-
ticinco pesos de a ocho décimos por 
mes y las pocas exigencias de la 
novia', animaban, sí señor, animaban 
a los jóvenes a tomar estado, tenien-
do a bu favor el noventa y cinco por 
ciento de las probabilidades. Las mu-
chachas guardaban cuidadosamente 
sus modestos trajes para usarlos en 
la próxima fiesta, porque encontra-
ban muy racional usar un mismo ves 
tido en tanto que no estuviera dete-
riorado; en una palabra, el recuerdo 
de aquellas diversiones dejaba en 
todos gratas impresiones y, más que 
todo, deseos y posibles para la repe 
tición. ¡Tiempos que fueron 1 
(Continuará) 
C l a l m a d e l o s a n i m a l e s 
En un cuento sencillo y delicado re-
fiere Turgueneff, que una mañana se 
paseaba por las cercacías de su jardín, 
sombreadas de árboles seculares, en 
compañía de su perro. Cuando más 
abstraído estaba en sus meditaciones, 
vió caer de la rama do un árbol, sobre 
la arena de la avenida, un pajarillo que 
no podía volar. Verle el perro y lan-
zarse sobre él, fué todo uno; pero por 
un capricho propio de los fuertes que 
tienen segura bu presa, antes de ata-
carla directamente y de despedazarla, 
se puso a jugar con ella, corriendo en 
derredor de su víctima, y acercándose 
más y más en cada movimiento. 
Cuando estaba ya a punto de apode-
rarse del pajarillo, otro acudió volando 
a interponerse entre la víctima y el 
verdugo, y se lanzó hasta la boca del 
animal, dispuesto a sacrifícar su vida 
para salvarle: era la madre. 
A propósito de este delicioso cuento 
de Turqueneff, referiré sencillamente 
dos hechos conmovedores, de que he si-
do testigo. 
Ko sólo he procurado siempre que 
mis hijos no hagan daño a los animales, 
sino que he tenido especial empeño en 
que les amen, recordando aquel pensa-
miento de Michelet: 
"Los niños que son crueles con los 
animales desde la infancia, empiezan 
por matar a un pájaro y acaban por 
asesinar a un hombre." 
La familiaridad de los niños con los 
pájaros y las flores cultiva en sus cora-
zones el sentimiento de lo bello, y dul-
cifica sus inclinaciones y sus costum-
bres. Es tan simpática, por delicada, 
la vida de un pajarillo; tan afectuosa-
da de comer habitualmente, que entre 
mente miran y acarician al niño que les 
ambós se establece una relación moral 
interesantísima, do protector a protegi-
do, como si dos vasos frágiles contuvie-
ran un solo perfume... 
Tenía en una misma jaula dos paja-
rillos llamados vulgarmente miniatu-
ras: la hembra, de color verde pálido, 
ligeramente ceniciento el pecho; el ma-
cho, azul obscuro, pequeño gorro frigio 
en la cabeza y unos resplandores rojos 
debajo de las alas. Habitaban en la 
misma prisión en dulce compañía. 
Una mañana, al abrir la niña la puer-
ta de la jaula para ponerles el alimen-
to, el sultancito aprovechó el descuido, 
ganó la puerta, se perdió en el aire, y 
a poco de volar fué a posarse en la 
más alta rama de un eucalyptus. 
Parecía imposible recobrar al anti-
guo cautivo. Inspirada por una idea 
que sólo se le habría podido ocurrir a 
un alma de mu jer, la niña tomó la jau-
la v la colocó al pie del árbol, abierta. 
La niña se alejó un tanto de la .jau-
la, y a poco el prófugo, piando dulce-
mente, bajó de rama en rama, hasta 
posarse en la más baja del eucalyptus. 
Posado allí de firme, esponjó sus plu-
mitas hasta casi ocultar su gorro frigio 
entre ellas; luego, instantáneamente, 
agitó sus alitas, dibujó en el aire diá-
fano una curva obscura, y penetró rá-
pidamente en la prisión... 
¿Tienen los pájaros afectos? ¿Se 
aman? j Y quién lo duda? Manifies-
tan amor maternal, amor sexual, amis-
tad por sus congéneres y enemistad 
por sus perseguidores. 
Un niño había bajado de un ciprés 
un pequeño nido que contenía un paja-
rillo, al parecer recién nacido. Le or-
dené que volviera a colocarlo en su lu-
gar para calmar las angustias de la 
C R E C I E N T E 
Crece y desbórdase el sonoro río 
y en Impetu brutal ae desenfrena; 
barre la margen de menuda arena 
y amenaza el trigal y el caserío. 
No como ayer bajo del arco umbrío 
de loa copudos árboles serena 
su linfa azul enamorada suena, 
fresca templando el fuego del estío. 
Alamo enorme que tronchó la ira 
de sañudo huracán, pasar se mira 
como una barca gigantesca y rota. 
Llevando en la prisión de su ramaje 
un ave Implume que en extraño viaje 
no sabe cómo va ni adónde flota. 
Enrique González Martínez. 
El lenguaje. 
madre que se posaba sucesivamente en 
el tejado, en los árboles y en las pare-
dea divisorias de la casa, agitadísima, 
dando muestras de haber perdido un 
bien que deseaba recuperar. 
E l niño colocó el nido en su lugar; 
pero deseando secretamente agarrar a 
la madre en el nido, que estaba en una 
rama a poco más de la altura de la 
mano, amarró un hilo delgado en el pie 
del pajarillo, y ató el otro extremo a 
una rama. 
La madre no se ausentó de los alrede-
dores, dando siempre las mismas mues-
tras de agitación y de pena. Por Ifc 
tarde volvió a ir en su intención de sor-
prender a la madre en el nido; solo ha-
lló en él una patita del pajarillo prisio-
nero : la que estaba amarrada a la ra-
ma del árbol. 
¡ La madre se había llevado eu teso-
ro, mutilándolo I 
b iga rdo COXTHERAS. 
DEL T E R R U Ñ O C A S T E L L A N O 
Un bisabuelo mío... 
Un blaabuelo mío que enalteció Cervan 
(tes, 
hampón, desarrapado, de picaros espejo, 
corrió las Juderías, partió del Azoguejo 
y dió en esta aldehuela con unos trajinau-
(tes. 
Enamoró a la hija de un rico casteUa-
(no, 
—que nunca, por discreta, le habló de sus 
(oficios— 
dejó a un lado sus artes, abandonó sus vi-
(cios 
y fué prudente y bueno y fué nob e y cris-
(tiano. 
Su gracia es conocida en todas las co-
(marcas... 
En ésta aun la recuerdan los viejos pa-
(triarcas 
que juran que era un hombre de honrado 
(corazón. 
Y aunque ea barto sabido que tuvo un 
(remoquete 
que respondía al rancio blasón de Rin-
(conete, 
cuando hoy le mientan, dicen: ¡Don Pe-
(dro del Rincón! 
—n— 
¡Pínó!... En su codicilo instituyó un 
(legado 
de más de treinta obradas en tierras de 
(Castilla, 
para uno del Pedroso que se afincó en Se-
(Villa, 
por nombre Cortadillo; mejor, Diego Cor-
(taíla 
Item, iso supo nunca de crímenes, ni de 
(odio, 
ni conoció falslaa,—¡y anduvo entre ber-
(gantes!— 
Creyó en Dios y en un hombre, que se lla« 
(mó Cervantes. 
Y no dejó un ochavo al viejo Monipodio. 
¡Sólo pasó sobre ascuas mi amado bi 
.. (sabuelo 
en este codicilo que guardo con desvelo 
su deuda con la Bula que diz de la Cru 
•n ^ , (zada!... 
i ero esta deuda oyendo mis fervorosas 
preces seguro es que a estas horas la tie-
, , , , a a (nen ya los juecea del cielo y de la tierra, del todo perdo-(nadas.-José Rincón Lazca o. t 
bíttÚlHO UBI 
L A D I C H O S A E S T A 
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F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con «odas las comodida. 
des v la mejor situada en el giro del servicio d9 
cambio y venta de TITULOS DE UA RENTA, en t,,. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por Inslgniflc^ 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos mas mod.cos q„e 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cotizable. El que no conozca esta 
. . ^-la^iHo del puntual servioiOi pues se cornam. casa que pruebe y quedara complacía© a e i |JUII*M« , p r o , 
mete a servir las órdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O W I P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
» * 
Enero 20 
Plata española de 99 a 99 
Oro americano contra oro español de . 9;s a 9;, 
Oro americano contra pta. española a . 10 
CENTENES a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-26 
El peso americano en pta. española a 1.10 
Las fiestas anuales de Guane 
C 44S8 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a 
'Giiaue, Enero 16. 
ORAXDES FIESHAS CIVIOO RE-
I í I G I O & A S EN H O ^ O U DEL SAN-
TO PAmONO ' 'SAN ILDEFON 
SO," LAS QUE .TENDRAN liü-
(; AR LOS DIA3-22, 33, 24 Y 25 DE 
ENERO 1914. 
Orgullosa j/uedo estar la comisión 
encargada de los festejos del patro-
no San Ildefonso, por lo bien orga-
nizados y adelantados que van los 
(trabajos (preparatorios de las tradi-
<donalles fiestas de este pueblo. 
El doctor Adolfo '.Oomas, Alcalde 
¡Municipal, ba puesto todo el empe-
ño posible ¡porque las fiestas de e* 
rte año superen a las de otros: el par-
que, las ealles, las oficinas púMicaa, 
, el cuartel de la guardia rurail y los 
establecimientos serán iluminados co-
mo minea. 
La soci. i 1 'Unión Omb" ha si-
ido amueblada expresamente, con lu-
josísimos muebles -d̂e caoba. 
Extractaré algunos números del 
¡programa. 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Día 14:—Empezó a las siete P. M., 
en la Iglesia, des(pués del santo ro-
sario, el solemne novenario, que e.j 
amenizada por un coro de señori-
tas. 
Día 22:—A las 12 ¡M. se izará la 
bandera a los acordes del Himno Na-
cional, con rapiqme de cam(panas, l|>m-
bas y voladores. 
Día 23:—La banda local recorrerá 
las calles de la población,. al amane-
cer, tocando diana; a las nueve A 'M. 
misa solemne de minisltros y el san-
to rosario a las 7 P. M. 
Día 24:—Lo mismo que el día an-
terior. 
Día 25:—Lo mismo que los dí^s an-
teriores. Y a las 6 P. M. la procesión 
recorrerá las calles de costumbre, 
quemándose a su terminación, fren-
te a la iglesia, sorprendentes fuegos 
artifíciailes. 
FIESTAS PROFANAIS 
! Día 22:—A las 7 P. M. retreta en, 
«1 parque de la iglesia, ¡por la banda 
local, el que lucirá d nuevo alumbra-
do. Y a la terminación se inaugurará 
el nuevo- cine " E l Bosque" de em-
—- f = 
presa local-, el que ba ofrecido co-
rrer una serie escogida de cintas de 
la afamada casa Santos y Artigas. 
Día 23:—Retreta al amanecer. Bai-
le infantil a las 12 M. en las socieda-
des "Unión a u b " y "Unión Guane-
ra" obsequiando a los niños con dul-
ces y licores. 
A las 3 P. M. gran torneo de ' cin-
tas entre los bandos punzó y azul 
frente a "Unión lOlub" en el que f i -
guran infinidiad de madrinas de lo 
más distinguido de nuestra sociedad. 
X las siete de la noche, empezarán 
los bailes en las dos sociedades. 
Día 24:—Torneo de cintas para 
personas de color, frente a la so-
ciedad Unión Guanera en el que f i -
guaran, también, infinidad de ma-
drinas. 
A las ociho P. M. gran función de 
gala en El Basque y bailes como el 
día anterior. 0 
Día 25:—^Gran macbt de Base Ball 
en ios terrenos del "Zarzal" entre 
los cilubs "Guane," "Mendoza" y 
"Martinas." 
Habrá tamibién cucañas y demás 
juegos lícitos y bailes como los de-
más días. 
(Durante los días 23, 24 y 25 habrá 
lidias de gallos en la gran Valla " E l 
E d é n " a cuyo frente se encuentra el 
conocido galero señor Pedro Mu-
rrieta el que Itiene ya numerosos avi-
sos de los galleros del resto de la 
provincia ofreciéndole su concurso. 
En los Hoteles ya hay infinidad de 
habitaciones tomadas por el seño?-
Murrieta, para los galleros que han 
vdo venar a luchar sus plumíferas. 
Es ésta una de las diversiones que 
más llaman la atención, por eso -33 
de creer que el éxito del señor Mu-
rrieta ha de ser completo, pues cuen-
ta con una de las mejores gallerías, 
en la que tiene gallos de mucha fa-
ma, distinguiéndose entre ellos el cé-
lebre "Bobito." 
Dios quiera que las fiestas llenen 
los deseos de la comisión de festejos 
y de cuantos tienen empeño en que 
Gnane luzca airoso esos días memj-
rables. 
El Corresponsal. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
El año que empezamos—y en el cual 
deseo todo género de prosperidades 
tanto a nuestro querido director co-
mo a los redactores, emplcíftlos y lec-
tores de esto periódico—nos saluda 
con ima sinfonía en blanco digna pa-
ra ser descrita por las más inspiradas 
plumas de nuestro siglo de oró. Un 
temporal norte, nos ha traído una ola 
de frío, como hace veinte años que no 
se conoció en Asturias. El cielo gris 
característico de esta provincia seme-
ja ahora una inmensa, infinita sábana 
blanca, que se retrata en la tierra cu-
briéndola de espesa nieve. El cam-
po, como la ciudad, aparece cubierto 
por albo sudario; nuestra flora, ocul-
ta sus admirables verdes, bajo el es-
peso nítido tapiz que incesantemente 
se renueva, trocando las alegrías de 
nuestra campiña incomparable en si-
lencioso desierto de plata, del que 
han huido hasta los pájaros. 
Es como, diría Dicenta, una bella, 
pero triste sinfonía de una pureza vir-
ginal, que impone un alto en la bulli-
ciosa alegría del vivir, recogiéndonos 
en nuestras casas, invitándonos a la 
meditación serena de cosas graves. 
Los agricultores, que siguen con su 
viejo estribillo de "más vale una bue-
na nevada que una gran "cuchada" 
esperan opimos frutos de la tierra 
tan pródigamente abonada pop el 
temporal; pero el hombre de negocios 
rápidos, de vida activa, vertiginosa, 
que no transige con las menores inte-
rrupciones ni con forzosos, estériles 
paréntesis, clama contra la depresión 
atmosférica, que ha dificultado las co-
mmrcaciones, que nos retrasa la co-
rrespondencia, que nos dificulta nues-
tros movimientos y que nos aiaca en 
nuestra salud con agudos reumatis-
mos, o catarros, o grippes, o pulmonías 
traidoras. 
Oviedo ha visto sus calles cubiertas 
con espesa capa de nieve, a pesar de 
los esfuerzos de los braceros munici-
pales; y a tal extremo llegó la neva-
da, que hubo que suspender el teatro 
y los cines. /.Quién salía a la calle? 
De la montaña han bajado los lobos 
y de un caserío cerca de Teverga, uno 
de aquellos feroces carniceros se lle-
vó un magnífico cerdo. Poco a poco 
se irán conociendo detalles parecidos 
consecuencia de, los rigores inverna-
les. 
En cambio para el turista y, para el 
artista, la nevada de estos días ofrece 
positivos encantos. Hoy sale una ex-
pedición de distinguidos jóvenes que 
con "skis" van a emprender una ex-
pedición deportiva al Pajares. El con-
de de la Vega del Sella organiza otra 
expedición al mismo punto, y a la 
cual estoy invitado, pero que dudo de 
poder asirtir; prisionero como estoy 
de una neuralgia que desde hace días 
me tiene loco, y que ahora mismo ape-
nas si me permite ni ver lo que escribo. 
Y así son las cosas de la vida: el 
placer y el dolor, la abundancia y la 
escasez, la tristeza y la alegría, to-
mando formas, modalidades análogas, 
como irónicas paradojas. Luego ven-
drán los deshielos y el espectáculo vol-
verá a ser terriblemente grandioso, 
desbordándose los días, inundándolo, 
arrasándolo todo, llevando la desola-
ción y la ruina, pero en su destructora 
labor llevará el sello de majestad que 
Naturaleza imprime siempre en sus 
estremecimientos apocalípticos. 
La benéfica asociación de "La Gota 
de leche" ,que un día inició la señora 
Marquesa de Argüelles, ha comenzado 
ya su cristiana, piadosa misión con 
éxito extraordinario. Más de 2Ü0 
criaturas de familias pobres, reciben 
los beneficios de la caritativa institu-
ción y muy pronto será necesario re-
currir al auxilio de todos, para dar la 
necesaria expansión a tan humanita-
ria obra. 
La Junta de damas que rige " L a 
gota de leche'' presidida por la distin-
guida señora de Prieto (don Ramón) 
ha llevado a cabo una felicísima idea 
con sorprendentes resultados prácti-
co. Solicitó de las familias más aris-
tocráticas y pudientes, su concurso 
para organizar una rifa de muñecas, 
cuyos rendimientos habían de quedar 
a beneficio de la Asociación. 
El llamamiento fué calurosamente 
atendido, que no, ha quedado familia 
principal que no haya enviado su 
muñeca a la referida Junta. 
La exposición con ellas celebradas 
en uno de los más espléndidos locales 
de la calle de Trueba, ha sido el clou 
de estos empaquetados días madrile-
ños. Realmente, lo merecía. El salón 
fué convertido en artístico jardín, en 
el que no faltaba detalle, y por sus 
paseos parecían discurrir en anima-
da charla las lindas muñequitas, 
adoptando actitudes perfectamente 
humanas. Las clases sociales todas 
estaban en el minúsculo parque admi-
rablemente representadas. La elegan-
te señorita ricamente ataviada, con su 
gentil caballero; la " miss,'' con los 
niños; la aldeana con su "rapazo," 
típicamente ataviados; la modistilla, 
la niñera, la nodriza, el menestral, el 
golfo, el sesudo y grave señor solita-
rio ; el petrimetre almibarado y ridícu-
lo, todos los tipos todos, sin excluir el 
bizaiTO militar. 
La organización de esta simpática 
farándula liliputiense estuvo dirigida 
por las señoras de Prieto (D. Ramón) 
y de Buylla (D., Manuel) ayudadas 
por sus respectivos esposos y algunos 
señores de la comisión. 
La rifa sigue, habiéndose adjudica-
do ya más de 200 premios. 
Que Dios pague a esas almas carita-
tivas, sus generosos sentimientos en 
pro de las criatuiitas pobres. 
* • 
La oficina de emigración de Gijón, 
nos ha facilitado la siguiente curiosa 
estadística que pone de manifiesto la 
importancia que va adquiriendo nues-
tro primer puerto, como escala de lí-
neas trasatlánticas: La emigración en 
1910 fué como sigue: 
Por países de destino: Cuba, 3023 
emigrantes; Argentina, 2,766; Méjico, 
133; Uruguay, 94. Total 6,016 emi-
grantes. 
Por provincias de origen: Asturias, 
5,804 emigrantes; León, Falencia, 
Valladolid, Santander, Orense Vías 
ya. Burgos, Madrid, Alicante,' 
gona, Toledo, Cádiz, Salamanca, ^ 
mora y Barcelona, 212 «migranS 
Total: 6,016, 
Por sexos ̂ varones: 4.470 emigrsi, 
tes; hembras, 1,546, Total, 6016 
grantes. 
Por banderas y buques: Alemaaj.' 
39, con 3571 emigrantes; españoU]5 
con 2445. Total, 6,016. 
Datos comparativos de la enuW 
ción por Santander, Bilbao y Gijój 
desde lo. de Enero hasta 31 de Octe 
bre de 1,913 que es hasta donde al 
canzan los datos publicados par ̂  
Consejo Superior: 
Gijón, 4,448 emigrantes; 
4,070; Santander, 3,760. 
e m u j o GARCIA D E PAREDES, 
Oviedo, Enero 3. 
U L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO DE VAPORES DE LA "UWiTED FRUIT CO." 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á e l d i a 1 8 d e E n e r o 
Esta Compañía de vaporea que operará entre la Habana y Kow York, pon-
drá al servicio del público sus nuevos vapores de doble hélice, PASTORES, 
CALAMARES y TENADORBS. De la Habana saldrá uno de estos vaporea to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muelle de San Francisco (Machina), pu» 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW Y O R K todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. E l servicio será de pasajeros de primera clase «xcluBlra-
meute. 
RESTAURANT A LA CARTA, A B O R D O 
En estos tres vapores habrá servicio a la carta en el restaurant en pe. 
quenas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. Te-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marotes de comunicación entre si, 29 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ñes de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a I aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno de los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que pueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parte del mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 pies de largo, cons-
truidos especialmente para este servicta* teniendo en cuenta el clima tropical. 
EXCURSIONES ESPECIALES AL CANAL DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Enero 17 a las 4 p. m. 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Anto nio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, 7 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor sale para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
P a r a m á s Informe, d ir ig irse a D A N I E L B A G O K , Agente en la Habana 
EDIFICIO DE LA LOWA DEL COMERCIO, 202 y 203.—TELEFONO A-7479 
C 316 10-16 
T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUSA 
Flajes fintaltos (Premios de CoDsfenck y Prspjgintí»;! 
Llera «Jl y Cia.>S. Ralael 1 Habana 
4.227 
F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—Parte un poco de lefia—me decía: 
necesitamos un buen fuego que no 
produzca humo. 
Encendimos la lumbre. 
—¡Pon más leña! 
No me hice repetir aquella orden, 
que esperaba con impaciencia. Elévase 
la llama en la campana de la chime-
nea, y su vacilante luz iluminó toda la 
cecina. 
La tía Barberin descolgó entonces la 
sartén, colocándola sobre el fuego. 
—Dame la manteca. 
. d 0 n i Ó / r la V ^ del cuchillo 
r<- ael tamaño de una nuez v 1c 
piiso en la sartén dondf s#» Horriti' oí 
momento. 
]Ah! era un olor excelente, que nos 
agradaba tanto más, cuanto que hacía 
mucho tiempo no lo habíamos aspi-
rado. 
Y no era menos agradable música 
la que producía el ruido de la manteca 
al derretirse. 
A pesar de la atención con que escu-
chaba aquella música, me pareció oir 
ruido de pasos en el corral. 
é Quien vendría a incomodarnos a 
tal hora ? Sin duda sería alguna vecina 
para pedirnos lumbre. 
Pero no me preocupó mucho aquella 
idea, porque la tía Barberin, que había 
introducido el cucharon en la cazuela, 
acababa de deslizar en la sartén un 
trozo de blanca pasta, y no era aquel 
momento oportuno para distraerse. 
Resonaron algunos bastonazos en ql 
umbral, y en el mismo instante se abrió 
la puerta bruscamente. 
^ — i Quién está ahí T—preguntó la 
tía Barberin sin volverse. 
Había entrado un hombre, y el res-
plandor de la llama, que le iluminaba 
de lleno, me permitió ver que estaba 
vestido con una blusa blanca, y que 
tenía en la mano un bastón muy grue-
so. 
—¿Se celebra aquí la fiesta? No os 
incomodéis—dijo con rudo acento. 
—¡ Ah! ¡ Dios mío!—exclamó la tía 
Barberin, poniendo con viveza la sar-
tén en el suelo,—¿eres tú, Jérome? 
Levantándome luego en brazos me 
llovó hacia el hombre, que se había de-
tenido en el umbral. 
—Es tu padre. 
CAPITULO I I 
EL QUE DA DE COMER 
Me acerqué a él para abrazarle, po-
ro me detuvo con la punta del bas-
tón. 
—¿Quién es éste! NvÁ f̂* 
—Es Kemi. ^ ' 
—Me habías dicho..^ 
—Sí, es verdad, pero... no es cier-
to, porque. 
—¡ Ah! no es cierto, no es cierto, 
Dió algunos pasos hacia mí con d 
bastón levantado, que me obligó a re-
troceder instintivaínente; 
i Qué había hecho yo ? i De qué falta 
era culpable? ¿Qué razón había para 
que me hiciese aquella acogida cuando 
ida a darle un abrazo? 
No tuve tiempo para examinar estas 
diferentes dudas que se agolpaban en 
mi turbado espíritu. 
.—Ya veo que celebráis la fiesta— 
dijo;—está bien, me alegro, porque 
tengo hambre. ¿Qué hay para cenar? 
—Estaba haciendo tortas. 
—Ya lo veo; pero no pretenderás 
dar tortas a un hombre que acaba de 
andar diez leguas. 
—No tengo más; no te esperábamos. 
—¡ Cómo! ¿ No hay nada ? ¿ no hay 
nada para cenar? 
Y dirigió una mirada alrededor. 
—Aquí haj manteca. 
Miró al techo hacia el sitio donde 
se acostumbraba a colgar el tocino; 
pero hacía mucho tiempo que el garfio 
estaba vacío, y solamente pendían de 
la viga algunas cabezas do ajo y dos o 
tres cebollas. 
—He aquí cebollas—dijo al mismo 
tiempo que tiraba una con el bastón; 
—cuatro o cinco, y un pedazo de man-
teca, servirán para hacer una buena 
sopa. Aparta las tortas y fríe las cebo-
llas en la sartén. 
¡Retirar la torta que comenzaba a 
cfctar en sazón! La tía Barberin no re-
plicó ni una palabra. Por el contrario, 
so apresuró a cumplir la ordra de su 
marido, mientras que ésto se sentaba 
en el bando al lado de la chimenea. 
Yo no me había atrevido a moverm-? 
del sitio donde me llevó el bastón, y 
apoyado en la mesa, le miraba fija-
mente. 
Era un hombro que contaría unos 
cincuenta afíos, de fisonomía dura y 
tosco aspecto; llevaba la cabeza incli-
nada sobre el hombro derecho, a con-
secuencia de la herida que liabía reci-
bido, y aquella deformidad contribuía 
a que su presencia fuese poco tranqui-
lizadora. » 
La tía Barberin había vuelto a co-
locar la sartén en el fuego. 
— i Piensas hacer la sopa con ese pe-
dacito de manteca?—dijo el hom-
bre. 
Tomando entonces el plato en que 
estaba la manteca, echó toda la pelld 
en la sartén. 
| Se acabaron las tortas y la man-
teca 1 
E n cualquier otro momento confie-
so que me habría conmovido mucho 
aquella catástrofe; pero ya no me acor-
daba de los bollos ni de las tortas; la 
única idea que agitaba mi espíritu era 
la de que aquel hombre tan grosero era 
mi padre. 
"¡Mi padre, mi padre 1" Y no cesa-
ba de repetir maquinalmente estas pa-
labras. 
Nunca me había dado cuenta exac-
ta de lo que era un padre, y vagamen-
te, por instinto, creía que era una ma-
dre con la voz más gruesa; mas al ver 
el que caía del cielo, me sentí sobreco-
gido y dominado por una impresión 
muy dolorosa. 
Hubiera querido abrazarle, pero rae 
hubiera rechazado con la punta del 
bastón; ¿ por qué ? La tía Barberin no 
me había rechazado nuM^ cu^Mfe 
acercaba a ella; lejos de esto, me 
maba en sus brazos, acariciándome 
gran ternura. 
< — E n vez de estar ahí quieto cô  
si estuvieras helado—me dijo—Pon 
platoá en la mesa. ^ 
Me apresuré a obedecer. La sopa 
taba hecha. La tía Barbería la p̂ 50 
los platos. 
Entonces, dejando el banco, se 
tó a la mesa y empezó a comer, 
niéndose de vez en cuando para 
me. 
Estaba tan turbado, tan vtf® 
que no podía comer, y también le 
raba, pero sin que él me viese, . 
jando los ojos cuando fijaba en 
— i No come otras veces más 
ra?—preguntó de repente alafr 
me su cuchara. 
—¡Ah! sí, come muy bien ^ 
—¡ Tanto peor! ¡ Valiera más <! 
comiese! 
Se comprenderá sin grai ^ ^ 
que yo no tendría gana de h3^" '̂ ¿i»' 
tía Barbería no estaba en Ĵ01"0 ^ - j 
posiciones para seguir la ĉ  1 ^ 
ción; iba y venía en tomo de 1*^ ^ 
cuidando solamente de servir a 
rido. ííiio^ 
—¿No tienes apetito?—1116 
hombre. í ) 
H a b a i i e r a s 
D E A N O C H E 
5/1/ W ACADEMIA D E CIENCIAS 
r n acto de amor y recuerdo. 
Esto ha sido, bajo todos sus aspee-
/ l a velada con que la docta corpo-
t05''ón ha honrado la memoria del que 
í / 1 miembro suyo tan ilustre como el 
AMtor Ignacio G. Plasencia, cuya 
ierte. que cubrió de luto un hogar, 
W lvpercutido dolorosamente en la 
¿ e d a d cubana. 
Clerecía tan señalado tributo, que 
-fo se reserva a los grandes de la casa, 
50 vu al morir con títulos sobrados a 
iTadinñ'ación y la gratitud, cumplía 
•a veinticinco años de su ingreso como 
académico-
Encargado el doctor Federico To-
albas del elogio fúnebre, su oracioii, 
iJída en medio de un silencio religioso, 
{Ué breve y fué elocuente, 
y fué, también, sentidísima. 
Ya el DIAKIO DE LA MARINA, al re-
íeñar el acto en la edición primera de 
¿te día. dedica al doctor Torralbas to-
¿gs las alabanzas debidas. 
\ada tendré que añadir como no sea 
¡*ra señalar con un aplauso más, mo-
desto, sin importancia, por ser mío, el 
hermoso trabajo del meritísimq facul-
tativo que dejó oír anoche su palabra 
en aquel severo recinto de la ciencia. 
Aplauso que es la reiteración de eon-
(rratulaciones ya hechas anoche mismo. 
' 31.nos de una hora duró el acto. 
V entre la concurrencia, compuesta 
principalmente de figuras del pro-
tomedieato habanero, contábase un 
grupo de damas distinguidas. 
Una solemnidad, en fin, brillantí-
simfl. 
UNA BODA 
Fue en el Angel. 
Allí, ante los altares de la bella igJe-
¿a, unieron para siempre los destinos 
do su vida la graciosa y gentilísima 
señorita Adriana Sigarroa y el joven 
correcto y simpático Antonio A. Ca-
ballos. 
Llamaba la atención la novia tanto 
por su belleza como por su elegancia. 
Vestida y prendida admirablemen-
te. 
Estaba preciosa. 
Apadrinada fué la boda por el pa-
dre de la desposada, señor Jacinto Si-
garroa, y la señorita Luisa María Si-
garroa, en representación ésta de la se-
ñora madre del novio, doña Inés Azov 
Viuda de Ceballos. 
Testigos. 
Fueron por parte de la señorita Si-
garroa el doctor Rafael Montoro, el 
doctor Alfredo Zayas y A doctor Joa-
quín Jacobsen. 
Y por el novio: el señor José Mari-
món, el licenciado Jesús María Barra-
qué y el señor Manuel Fernández Gue-
vara. 
L a nupcial ceremonia, en la que ofi-
ció el popular párroco de Angel, se vió 
realzada por la presencia de muchas 
y distinguidas familias que llenaban 
en toda su extensión la gran nave cen-
tral del templo. 
Mis votos para Adriana y Antonio 
son todos por su felicidad. 
Completa e inejlinguible... 
DEL GRAN MUNDO 
L a visita de digestión. 
L a recibió, en su mansión del Ve-
dado, la distinguida dama Lila Hidal-
go de Conill. 
Una concurrencia v e r y s c l cc t . 
L a misma, aunque en menor pro-
porción, de la que disfrutó de la inol-
vidable s o i r é e con que se esperó el año 
1914 en aquella casa donde el buen 
gusto de sus moradores ha sabido ate-
sorar tantos refinamientos de arte, ele-
gancia y distinción. 
Se pasaron horas muy agradables 
entre el placer de la música y los en-
cantos del lugar. 
Y una c a u s e r i c amenísima que tenía 
por centro los jardines de la quinto. 








1er, ¿ v * 
:a nú1*1* 
Dna bella fiesta musical. 
Así fué la del domingo, en el hotel 
Sevilla, organizada por la señora Lui-
sa Chartrand de González. 
Cinco de sus discípulas más aventa-
jadas, que eran las señoritas Margari-
ta San Martín, Mercedes Aguayo, Ana 
María Valdés Anciano y Rosario Due-
ñas, con la nina Mary Caballero, hicie-
ron gala, por igual, de sus adelantos 
en el piano. 
Llenaron todas un programa que os-
laba combinado con obras de autores 
franceses. 
Y de su ejecución bastará, como ol 
mejor de los elogios, las frases de 
aliento y entusiasmo con que en obse-
quio de las discípulas, y para honor 
di MI profesora, pronunció personali-
difl tan autorizada como el ominonto 
crítico musical don Emilio Agramon-
e. 
Aquella sala del hotel S e v i l l a veíase 
I favorecida por la presencia de un eon-
learso de damas tan nutrido como bri-
rJante. 
Descollaba en primer término la 
|-ustrc esposa del Presidente de la Re-
Klica . 
La Condesa do Clerq. 
María Herrera Viuda de Seva, Ma-
l̂ dc Eligió de Cuervo, Angela Alber-
j-iii de Perdoino, María Sánchez de 
ptiérrez, Amelja Moreira de Gálvez, 
Vaisita Montaué de Trouzet, Oria Va-
Na de Albarrán, Blanca Boissier de 
I oñarely, Amparo Alba de Perpiñán, 
Iw 3 •Ducrias áe Ferrán, María Do-
l ; ^ Cnba.s do Prat, Juana Eguiiior 
Rambla. Celia Pellicer de Espinosa, 
Flanea Amiga de CabaUero, Josefina 
l-ístellanos de Corzo y la bella señora 
« Feria. 
Lola Tió. 
dos reciéncasaditas tan graciosas 
• í ^ a t i i lr Frank de Planas v Ju-
Pereda de Demestre. 
^ grupo de señoritas. 
, yteha Evito. Flora Mora, Graziella 
l ^ o n . Ada Espinosa, Rcnée Mén-
L r pot('' F1oreiice Steinhart, E r -
; Cabaleyro. Laura San Peñro. 
I ^ e . Alonso, Ksther López de Bri-
ISieí a frci*náudcz' Mai,ía dolores 
ra y más. muchas más, discípulas 
l ^ d IUa'V,,r niimero cle Chf,r-
I kl Ir' 
Clero uis;r" d<; Fraucia' Conde'de 
jsrte aS1Slio a esta matinal fiesta de 
^ íué brillantísima. 
Aunque joven, muy joven todavía, 
ha sido ya aclamada por los principa-
les públicos de Europa y la' América 
del Sur. 
i Cómo no ha de serlo en la Habana ? 
¿ C ó m o ? ¿ Q u e te p a s a q u e n o p u e d e s s u b i r s o l a ? 
| N o m e d i g a s n a d a ! i Q u e q u i s e c a m b i a r d e C o r s é ! 
¡ P e r o t o n t a ! j D e s e n g á ñ a t e ! E ! C o r s é B 3 N T O H e s e! ú n i c o , f í j a t e iel ú n i c o ! E l e g a n t e y c ó m o -
d o i C o m o d í s i m o ! C o n é l p u e d e s e j e c u t a r t o d o s l o s m o v i m i e n t o s D i r í j e t e s i e m p r e a l D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O " q u e e s t á a t e n d i d o p o r s e ñ o r i t a s y e s u n a v e n t a j a m á s 
C 362 alt 2-20 
D E P R O V I N C I A S 
• j * 4 i t a Sup ervia. 
tia^3 COlltrallo de la gran Corapa-
K ^_ P01"*1 ti110 con María Barrieii-
l ^ ^ o esli l la, actuará en el Poli 
1̂  <?esde el próximo Febrero. 
I^o ^ ^erv^a es tan hermosa mujer 
1 Cantadora artista. 
Su le 
Un rumor.. . 
Hablase de una fiesta con que cele-
brará sus días, el domingo próximo, 
ana adorable rubia para quien siem-
pre hay en las crónicas un elogio y 
una flor. 
Yo me apresuro, por lo que tiene 
de agradable, a recoger el rumor. 
Esperando que se confirmo. 
Para las damas. 
¿ No han visto el último cuaderno de 
L a F c m m c C h i c llegado a la Haba-
na? 
Está precioso. 
Sus páginas contienen, a modo de 
álbum de la elegancia femenina, los ! 
últimos modelos en trajes y sombreros 
creados por los más célebres modistos 
de París. 
E n casa de Albela, gran centro de 
publicaciones de Belascoain 82, está 
L a F e m m e C h i c . 
Que, como siempre, se íigotará. 
M o t de l a f i n . 
Llega de París una grata nueva. 
Se refiere a Gloria ^Jaury, aquella 
esbelta y fina d c m o i s d l c que con MIS 
señores padres, los AJarqueses de Ca-
sa Maury, visitó la Habana en los co-
mienzos de 1913. 
L a gentil señorita, tan celebrad;i CP 
nuestros salones, contraerá matrimo-
nio el doce del próximo Febrero con 
el caballero belga Renó Noelmagker. 
E s joven y es rico. 
Figura como director de la podero-
sa Compañía de Pullmans Europeos. 
L a nupeial ceremonia tendrá cele-
bración en el mismo París para insta-
larse después los novios en el lindo 
hoíelito quf» posee M. Noelmagker en 
la avenida del B o i s de B o u l o n v r . 
Noticia que recibirán con la máa 
agradable sorpresa las muchas amista-
des que dejó Gloria Maury en la so-
ciedad habanera. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . • 
TaIísa o u m 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objat^ 
tara regalos 
Extenso v selecto surtido en todos 
\OÍ artículos Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
D E L CALABAZAR DE SAGUA i 
Enero 15. 
Instrucción primaria. 
Ya estamos a mediados del primer mes 
del segundo período del curso escolar ac-
tual, y aun continúan fuyeionando las os- \ 
cuelas sin lápices, tinta, plumas, tiza y j 
papel rayado. 
E>1 primer periodo se terminó en la ma- i 
yor escacés de tan necesarios como im- j 
prescindibles recursos para la enseñanza 
elemental, base principalísima para la ci- . 
vilización de noeutro pueblo cubano. An-
teriormente los maestros ante la c-scacés 
del material escolar, compraban parte de 
éste de su peculio particular; pero des-
pués de la circular número 2 de 20 de Di- | 
ciembre del año último no han continua-
do en tan meritoria obra. Algunos pa-
dres, por no ver a sus ihijos perder el tiem-
po Ignominiosamente, entrando a las es-
cuelas y saliendo en Iguales condiciones, 
compran ciertos materiales para sus bi-
jos, no debiendo ser, porque pava eso la 
Secretaría do Instrucción Pública tiene 
su presupuesto. 
E s deplorable el estado en que se en-
cuentra este ramo, que debiera ser el más 
atendido, como en otros países que se le j 
abre paso sin cortapisas al progreso In- i 
telectual. No hay mobiliario, material, di- | 
ñero, ni casas escuelas que sirvan para j 
lo que se destinan, porque, salvo excep- j 
clones, es tan exiguo el alquiler que por ; 
ellas se paga, que sus dueños prefieren i 
rescindir el contrato que gastarse lo que j 
demanden las reparaciones. | 
Todavía se le debe el mes do Junio del ¡ 
año próximo pasado al Secretario de esta j 
Junta, porque la Secretaría de Hacienda ; 
al verificar la situación de fondos en la j 
Zona Fiscal, incurrió en un error no al-
canzando la consignación, circunstancia ; 
por la cual quedaron sin cobrar en ese j 
mes la inmensa mayoría de los secreta- | 
ríos de la Provincia, y a pesar de sus rei-
teradas reclamaciones (que deben pasar 
de doscientas) no se les ha liquidado osos 
'haberes atrasados que buena falta les ha-
rán; pues el empleado que deja de cobrar 
un mes es lógico suponer que tendrá que 
negociar a valor cotizable los haberes del 
mes siguiente, o en su defecto sus acree-
dores le cerrarán sus puertas. Es más. 
¡Todavía se le debe a un pobre vecino de 
ésta el Importe de dos transportes de ma-
teriales, que por mandato do la Junta ve-
rificó por los meses de Septiembre ú Oc-
tubre, y no obstante sus reclamaciones se 
le contesta que la Secretaría del ramo no 
ha concedido el crédito: 
SI este estado do cosas subsistiera, ¡in-
feliz instrucción pública! 
La zafra. 
E l 2 del actual, comenzó sus faenas el 
"Purlo," central propiedad de loa. here-
deros de Oña y del que es digno y compe-
tente administrador el señor Rogelio To-
raasino. 
Esto central ha recibido durante el 
tiempo muerto. Importantes reformas, 
tanto en la casa do calderas cuanto en la 
maquinaria. 
Este año fué instalado un viratón que 
tan necesario se había por la prontitud 
con que descarga los carros y por la eco-
nomía de los garabarateros. necesitándo-
se de estos dos por cada cuarto. Aunque 
en los primeros días no ha podido moler 
con regularidad por las interrupciones a 
que son susceptibles los centrales, al em-
pezar se espera que en lo sucesivo las im-
portantes colonias que posee el "Purio" 
no le sirvan la caña que diariamente pue-
de moler. Podrá hacer una tarea diaria 
de 80 mil arrobas y molerá en toda la za-
fra un aproximada de 90,000 sacos.. 
Obras Públicas. 
Ya está al concluirse el tramo do la ca-
lle J . B. Zayas que el Aj-untamlento adju-
Juegos de cuarto estilo Colonia! 
S e v e r o s y e l e g a n t í s i m o s . L o s t e n e m o s e n e x i s t e n -
c i a . T a m b i é n e n otros e s t i l o s c l á s i c o s y m o d e r n o s 
J O S E BELTRAN 
B E L A S C O A I N 41 y m e d i o , 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
10.-S 
dicó en pública subasta al Ingeniero civil 
señor Garayta. E n muy buenas condicio-
nes queda la obra del señor Garayta, cu-
yo nombre siempre nos fué una garantía. 
Es sensible que el Ayuntamiento no hu-
biese podido disponer de mayor cantidad 
para que la obra hubiese sido mayor, pues 
a pesar de que la parte más importante de 
la calle queda completamente reconstrui-
da, mucha falta le hace seguirla basta 
cien metros más por lo menos, trayecto 
apróximado que queda de piso intransita-
ble en tiempo de lluvia. Notable falta ha-
ce a esto pueblo que la Cámara de Re-
presentantes apruebe un proyecto de ley 
concediendo los diez mil pesos que para la 
conEtrucción del puente de esa calle y re-
lleno de sus proximidades, sol idó de la 
misma el Ayuntamiento de este término 
y que como todas las cosas de aquí duer-
men el sueño del olvido, como si Cala-
bazar no fuera un término lm4)ortanto 
con derecho a la vida. Esperaremos y 
mientras un recuerdo de gratitud al señor 
Garayta. .. .. 
Baile. 
Colosal embullo reina entre loa elemen-
tos juveniles de esto pueblo y limítrofes, 
para el baile que celebrará ol "Unión 
Club" en la noche del 18 del actual. 
Es de augurarse que ese baile resulte 
de la magnitud del de inauguración. Sus 
amplios salones han de resultar Insufi-
cientes, pues como hay tren especial, son 
muchas las damitas de Encrucijada y Ma-
ta que vienen a honrarnos con su presen-
cia y como es natural unidos a las lindas 
ninfas vienen los. . . no menos lindos mu-
chachos. Bien venidos. 
ISIDRON. 
d&AKTTLOiS D E ABSSNIATÓ D E 
H I E R R O MANQ-AUIOO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pidase en las Farmacias. 9. 
" D É F O M E N T Ó " 
G R A N D E S F I E S T A S 
Durante los días . 17 y ]S Jel pre-
sente mes, se celebrarán sdemnes 
fiestas religiosas eu honor de la 'San-
tísima Virgen del Rosario, Patrono 
de Fomento, fiestas iniciadas por el 
reverendo Francisco Ortos, Cura Pá-
rroco de esta Iglesia. 
Brillantes prometen csilar dichas 
fiestas, pues existe mucha animación 
entre nuestra javenínd, para celebrar 
las tradicionales fiestas. 
L l i L ' V I A B E N E F I C A 
Las lluvias -de estos días han bene-
ficipdo mucho. Puede decirse que han 
venido a salvar la cosecha del tabi-
co y a la de los frutos menores. 
E l Corresponsal. 
Pasóse luego a celebrar las elecciones, 
'habiendo sido designada la candidatura si-
guiente: 
Presidente de Honor, señor Bernardo 
Martínez. 
Presidente efectivo, señor Urbano Bal-
bín. 
Vice primero, Plácido Roche. 
Vice segundo, Luis Montengo. 
Tesorero: Francisco Menéndez, 
Vice, Cesáreo Miranda. 
Vice Secretario, Antonio Rocha. 
Vocales: Manuel Gómez, Casto Pino, An- ! 
gol Martínc/, Gerardo Muñiz, José Gar- : 
cía Gutiérrez y Antonio Martínez. 
Vocales suplentes: Juan Villa, Cecilio ¡ 
Olazábal. Santos Fernández, Irvadlo Coto 
y José García. 
Uno de los primeros acuerdos de la nue-
va Directiva fué el de hacer un respetuo-
so saludo a todas las autoridades locales y 
demás sociedades hermanas de la isla. 
También se acordó celebrar la toma de 
posesión con una gran función social, pa-
ra lo cual ya se están tramitando los pa-
sos para ver si se puede poner en escena 
la graciosa opereta "La Casta Susana,' 
obra que hay aquí gran empeño en cono 
cer. 
Deseamos a la nueva Directiva toda cía 
se de éxitos en el desempeño de sus fun-
ciones, y desde luego pueden contar coi 
nuestro apoyo para todo lo que signlfi<iu« 
auge y prosperidad para la institución. 
Las lluvias. 
Con motivo de la lluvia que hubo en 
estos días se han puesto muy hermosas las 
vegas de tabaco, por lo que se hace espe-
rar que tengamos una cosecha, si no muy 
grande, por lo menos en buena calidad, pa-
ra que pueda competir con el de las me-
jores vegas de Vuelta Abajo. 
El salón-teatro Astualidadcs. 
Para el miércoles 21 nos anuncia la nue-
va empresa la tan anunciada película 
"Atlantls." siendo este el primer pueblo del 
interior en %que se presentará tan valiosa 
films. Plácemes merecen por ello loe ami-
gos Lastra y Rey, que no desmayan para 
presentarnos lo más nuevo que viene a la 
isla. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
TTSeniaPerfumena L i a L o h s e 
APOSITO PCA5 FILIPINAS' HABANA 
DE GÜIRA DE MELENA 
Enero 16. 
Elecciones. 
E l domingo,. 11 de los corrientes, se lle-
varon a cabo las elecciones de Directiva 
que ha de regir los destinos del Centro 
Español güireño, durante el año de 1914. 
Ha sido este uno de los años que hubo 
más concurrencia de asociados, a pesar de 
ser bien exiguo el número, en comparación 
con el número de sotlos que hay en sus lis-
tas, tal parece que no les Importa que sea 
ésta u otra la Directiva que los gobierne. 
A las ocho de la noche próximamente se 
abrió la sesión, siendo leída per el señor 
Secretario la memoria anual, en la que de 
manera clara y precisa, da cuenta la Di-
rectiva de los trabajos realizados en pro 
de la institución, los cuales no han sido 
pocos a pesar de la gran apatía qne exis-
te aquí por parte de los asociados, en coo-
perar a todo lo que tienda a engrandecer 
nuestras, instituciones. 
L A D R O N E S d e s g r a c i a d o s 
A la policía Judicial participó ayer 
Luis Alberto Varona, vecino de Male-
cón número 23 que en un cuarto al-
to de su casa habían intentado ro-
bar. 
Los cacos, que no es la primera vez 
que asaltan la casa de Alberto, se die-
ron a la fuga por haber dado la señal 
de alarma el timbre de un escapara-
te. 
P R I N C I P I O D E F U E G O 
E n la calle de Tenerife número 46, 
ocun-ió ayer un principio de incen-
dio. Las llamas hicieron presa en 
un escaparate, propiedad de Agustín 
Llereua Seguí. 
Eudaldo Valdés, vecino de Monte 
número 307, que trató de apagar el 
fuego, se quemó las dos manos. 
Para su asistencia fué conducido 
al centro de socorro del segundo dis-
trito. 
Las pérdidas originadas por el fue-
go ascienden a $50. 
S E CAYO DE L A E S C A L E R A 
E n el primer centro de socorro fué 
¡asistido ayer por el doctor Lainé, de 
i una contusión en la región occípito 
I frontal, desgarraduras en el tronco y 
fenómenos de compresión medular, 
K- eban Isaac Michelena, de Espa-
ña, de 69 años y vecino de Morro nú-
mero 30. 
Isaac se lesionó casualmente al caer-
se de una barbacoa. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Viajando en el tranvía número 98, 
de Jesús del Monte y Habana, llevan-
do un brazo fuera del tranvía, en Je-
sús del Monte 1 Mango, fué alcanzado 
ayer por un carretón que conducía 
Abelardo Carmena, el menor de 14 
añor, vecino de Gertrudis número 55. 
E n el accidente, sufrió la fractura 
del húmero derecho y una herida en el 
antebrazo, lesiones de las cuales lo 
asistió el doctor Sardinas en el cen-
tro de socorro de Jesús del Monte. 
A L V I V A C POR H U R T O 
Por haberle hurtado a Lionel Cruz 
Amstrong, vecino de Acosta número 
14̂  ropas y prendas valuadas en 
$45, fué arrestado ayer y enviado al 
vivac. José Ramón Rivero, vecino de 
Dragones y Amistad. 
A T E N T A D O 
E n el centro de socorro del primer 
distrito en momentos de su recorrido, 
por hallarse ebrio, le dió una bofetada 
ai vigilante número 1,035, el tripulan-
te del vapor Regina," Ramón Gar-
cía Rodríguez de la Argentina y da 
23 años. 
Fué remitido al vivac. 
E N T R E C H A U F F E Ü R S 
E l chauffeur Luise J . Fremaine. 
vecino de Zulueta 28, acusó ayer de 
haberle hecho daños en su máquina 
que aprecia en $55, a un chauffeur 
cuyas -generales -desconoce. 
Refiere Leuise que el desconocido lo 
perjudica porque le hace la compe^ 
tencia, cobrando menos precio por ho» 
ras. 
P a r a l a O p e r ^ 
Tenemos maRníflco» y lujosos trajea 
salidas ide teatro, adornos de cabeza y un 
pran surtido de artículos de fanitasía. To-
dos lo« recibe í'irectamente de París la 
acreditada casa DoLly Soeur?, Obispo 78. 
Se acaban de recibir clegrantes modelos 
do sombreros y vestidos do calle. Teléfo-
no A-7712 C 856 12-20 E . 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — A las ocho y media: 
" L a loca de la Casa." 
A L B I S U . — A las ocho y medi'1.: 
'' Los Miserables. *' 
P O L I T E A M A . — C i n e Santos y Ar-
tigas. Función corrida. 
MARTI.—Tandas: " E l país de las 
hadas," " L a Camarona," " E l con-
trabando." 
ALHAMBRA.—Función por tan-
das. Exito de " E l 13." 
C I N E NORMA.—Tandas. Estrenos. 
T E A T R O A-POLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos matinée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
— ^ — » • «— 
P M a r d e n 
Piestap.rant. Rab/taciones cor> riita 
ftl Prado y Malecón. 28 alases de h* 
adoa F.speeiali.lad en Bfanrit s^tc*. 
144 E.-3 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos 
L A R E G E N T E , Neptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
JB.-1 
E n e r o 2 0 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L . A M A R I N A 
F r e c í o Z ^ c e n t a v ^ 
T s^rr^T?n T A " T V T A i ^ T r V T W T A T S O R T E O O R D I N A R I O N U M 1 5 4 d e l D Í A 2 0 E N E R o l e . 
L ^ O 1 r l - K l A J N A l ^ I U I N A - L L I S T A conipleta fle ios n j . w s pren i iados mi* a! oiflo para el DiARiO .1 u j 
3 , 7 7 2 1 0 0 , 0 0 0 | I » | 7 , 6 5 1 
, — | | 8 , 6 1 6 2 0 , 0 o 0 
2 aproxlnuclones de $ 1000, anterior y posterior al primer premio, números 3,771 y 3,773 
9 9 a p r o x i m a c i o n e s de S 2 0 0 al r e s t o de la c e n t e n a del pr imer premio . 
I l aproxi-OMS de 5 500. a n , * r y posterior al ̂ ^ZTjíT. * ̂  
9 9 a p r o x i m a c i o n e s de $ I 0 0 a ' 
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24, ^ 2 
2^217 
24519 
100 I 24553 
Í00 1 24,255 
100 
200 ¡ 24,308 
100 1 24.366 




100 I 24,589 
100 | 54.595 
500 ¡ 24,609 
100 24.692 




























































100 | 25,975 
1Q0 25.890 
100 25,991 
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T e n i e n t e R e y 1 6 
V i c e n t e C a n t o 
FACILITA BILLETES EN TODAS CANTIDAD̂  
Y EN MEJORES CONDICIONES p NADIE 
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